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^Xoaa CoMunra r.<«ra ^ <ha aclra- 
wrtiiwry eiSi^ao, «rf Dr. W«. Bria«'calabrAl- 
••>tLaai.^ ArcaiKar tari StuaviPiLU,
---------- --- - • •• _»|, Raa»l
ininawro», l»i I>Mfmp-,i r nio Um-
irry, <M Inomix FJua. «> ajri.mr, aoinael 
i.ataiier i-i (be bo«ri.J.,c,e,r Kf.p.hs. trcooeiK 







.Tl’: »"*;on. (niUoJ ..
. hnrinr bepMbrnBri.1 hy (hii Pnijita.*'
.—.—,,
a IrequAnlrltBcIuirpi ol _
let, t.,ij^| will,
;:r?aK;^;:E£££:iS






.g awe 11m “f f’*
•“SiSiir
•n ih. a,g| „,g,hL= t, laar. h^nma. " (n "r» lei,
eofa,. ««W. and oi
end, eur.-d. 
ith nr the nhnve, hr
i.io^ptr-r‘i»*lb»da«
Enryaol (fan Feal'aBiar, 
Detkeo aei hii dt*s af (uan 
'Tie (liAguardoa af*
IfcJjSr "*
Fra# froa tfanlla efeanfaly Uadi
Origfiwihan ibc faHjAlMt fan 
Il nfiva gliittn oVr hi* dona 
A bate reund aa early toatb!
■i.J'it'-ci.'ilr.SiJK,
»MA|:II|a diuppoibred- •>%'„»
. CsnlftB hsdcaiiiS. 
inB^kkoriie Ihr.t she 
'■ • -Xo>s«i<kbiji-
il—uug.jceByoMlM iam 
dlL«t “WhyUrtM I, :!SS
lo be • gnuMlstoilter, anir « ruio U«er. Bo«d aiebi—"
- - _ afalg  > lu ee Wmon 17" • ;—•••‘"n n"« ami brallby <nate. ei
n.':- •'7ip":.S.EEaE'rE,“;=~;l
rra,»l,dd««n-*ca.^
Tlia bariiiDg agoey cf ih 







. mil rr-IInHno-i, oniild aul lie in 
ftimlal [H..iiiM,i wi.l„„„ •
, , < , . . - uf the liegrf,
Iliilruoin^ enoeli.cinliveara', painuf li.etin. 
<Bi.ch, drowMiM.-^, great .Ighil.lr i.ml def.rii-i 
cyof Iliu i>.T-ou. cnetey. Mr. H. .
Kit>HKi.<>f Konh yviii 
-ril »,(l.ll.a abore c_ 
mill ..!■« iwmkLs dariny 
MBeemleW Mi, cfaier 
i-aia in all |.„
an, .r^«al.i„.g ,hr aciwn ol «h« ij,rt. l.f,^ 
l■n,toUler „K:l■,u;l^le, eX|icl, iLe had. nr,id 
... ................. . ahicli rumlm lliebloml ioa-
Or liaggatd waat, whaaa lean lianda van 
Vote a cold, noeoacrad gnael 
Ob! ibeaemaat wini roei'ana 






mJw Boweo :-*ueb aaeleg,nt cottuM 
—aUueaajia »aiar,Mi4A r>l>i<nrof(nd.
Miouldeoe pladde. wwu «wber -~"A\eferfa«|m did I IbenCiui 
» ofa. abbiBrietios. ft«u.iaJri
«',mi a i iinrof(ta .
B»y I-
liiilly III llir 
iigKMvnlio.1 afibniaia tiwurd.









rEr*7~''“' “■'■£i™,(' "I""sH"... .
CViiTOiitiou»r..,iri ihehuwi|.aro kr|A U|i, IIm
••ctoii..n, f,„u, nil Iig, other eavel. ul me h.»





----------- -Inch indii'ol Lim t.
I, n*‘:l<agF or Ihr I'lir, which n-M'i...
id.iHidlh.
fe.l lUir .................... ..........
“i'5“M(T''Ai'.w F.'“Kwir.. ............. . ||.
paint linm entirely oil* 












iM'...iii.„a. gm,e(»I .iih il.e 
•j(B[il..«i. Iiinil ir In ilio... rr.im which hr >,ba|»
inly rein.rc I. Minr likawla.. .................... — '
inciini.iLlo bcin
ESSE”'
il ureiU'UM.1 The Llinni i.
A^.Abothrf ri'Cenl li 
i.H.-nf Dr. Win. F..OM
i:p-<u.tk\' VKvtiii •I nr thn nnrirnlle.1 • V.-fiRin.n.—OVS.
|teltn;,.nnl a, it perranai 
^liifUiMi.'k the ti-intan’




d nrleti.. . 
iit.^wWcb ,
■ ..■oiimvl hiio »l interigit,f..r lha peti.ni 
. ......................... hi.bn-inet<,mi»r













letal n-liM.ir af ■ 
"l'»M,i,er.>rlhi,t II
■littarfaeil reV. Mianiiiae. a IdU.nr. rennidne
.iiMlp.iiiiii iba ri,thl4idean«itreiBe do'iee m
Mf. .VeKmtit U /a.7y albniing b kitiati. 
BMA an. I none ur thenboraty«,.ie.o4 |„re re
correi uncebrnwl Ihene-Ueine. ileitiMw 
aalnulBwIln-iilthy nan. lIseewrKil to Birri 
rid" .if reiBivli.«. bnt ll.rj w..re all i..e.reeli|iii—
iriy ■Iir.irfhiili.ii, lu tlieaA
Hi.'ailinJible bniirfil reii-.
ifbr. n-Bi. Draiiiv:EfS£SS“
bhaKci'l pr.Hiiale «raliiii-«4l a,i.l
Jqiu.ini tivlei.niinuauenof pitrita 
■ rnttihj |i,a.|<,c a; ibe m.ne
li- i.r.iiii ahna l oi,t.,fU4« f-rdi-
ivl.laalan.|
lahWf.ir tin.! Acaiiil with 
. Unwell known Him a
Mnehm* nii tnlnn nf ihe
«-.l lie on’lfrr fighrtidl..^ l!!i“,' 
.laiiiy of .............................. . \ ■e 11.1.. .I......
s..r I,,.,,I,......
lal-he oulil ncili.r.tie
unt. - - • • • -«. anil had reenanelo aumeruu.
mirlii
in-iti phjMci:...... .....................................
bai could lint obtain eicii t> ninorarr....
nf Ifcilt.ueill.
^■e i.noeijalle relieeed n(|.l dn<(t beneW
not ...dy capalne of ..........ding I ■ law^ .lo.nerlie
niTair.. bol nrowi mat .bee,,;,.y. .. go„| bealih 
at prr.rnl, iia tbfl did at liny period of her
J. Kenay, hutbaaiJ of Ihe afoteeiud Auoc
inurAlhus <b.|Bi- 
aIN^h^li'J'i'BI-l^wing di.l,e.„i,g I Hgti.lM.cy. Hcrthnn, t;rn,».,| IJehili',, 
daily .p...n.nd,c ly Vl..al„,en.rhl.rf.Ki„,Ot.en Sicao.i; Ha 
ulM.1 or ll,.|.eicgl Fginlings llyrteric, H.a,.
Sp'i.mmlk ............................ liice n hi urn rn
l.«n4|.itl-.itii.-..le».f.id..|ii.rdi»or.l.-r, tiou
nl»iet.l..\.g.«ii, tliriiidilr, alternate Fludi 
l(igtul]|n.ii ami I hiilmr. Trencrt, Waich- 
inf. Acitiiioii, AnrirIr.Bad Dicaum. Si.i.io..
will ir. er.ey c w iMirclieicaiy uu uecatiuual
Oaenfll.





iilinn ihrir c.iiitii* 




Pet*K Pieiaer. Coa. or D*s»r,
■I tl'l ie.Kli.iui .lm.,11
cunirr ofFonnli ami Vonh 4|mHi, oonmlriel. 
reetiwclt.. bealih by the irMlOMWlul Dr. W«. 
EransIlIU Cni.aiail.
The «,iB|ili4i>4urihedi4irra.iagCHW were a,' 
folhiw,. IVtal Lie, .,f api.rlrL-,|itl,iiim,oo nl:
th- l.«.rl, twitchia* of the to.....nit. with a rr,,.
Miil'iifiamliR aff.oiii.ii iifllio l•.04ele4, .liffical- 






tl....... .. irrrg.ilgp tnitt,icnl'lt.'ia.‘
Ml ecanguon, with oUi
r ihnn..w(.-iR.nM.I vh, .i-in,,,.'
lmrfriea.lA
* sr 7:;
■'*'‘►ai.ei.i .tiai! «r,.l i,r,;.;Von ^
lhU.Mer. L«re4 I





ling C i4e- dr. Will 
- •"•■-.I.Philnmnn OrM-n ,lrr< i abom Thirl, ilo.leipL.a, 






.....................hi,I do-iitere«(ii,r,niKlit.aBr ',xroai awh 
4iaa,loner, eereio diinc |mi»4. i., ih. 
back an-l aide,, cndini.ii-ra, a .iMlike
^A Icltcr fm-1. .Mr. .SheMon P. Gilbert 





r,l rff.411 ,.f hi, ,ic,»..n. dcl.ility a|Hm the meiM
rirtoF, nl C-i mninilis
wnh poetic teal ui the bcaefaetor ^ tuffering 
The almte linei were pramplul fmn tho ef-
IVei lli.irceipcricitocd fiuiuUr. Wm Dn
^“s7l'^.l)i”vTirot
Aug.wlaiT. li. Redden Vance-
M-1. . . -Mr. 1.0.1 m...1i«ltolh.moM.-l«.«4l'’‘’‘‘''""<''’«'"«"'
l■e'l|ph).id.
Iirie’, 'Vaftiina'
Ueno m. .ial:i; .
r.,Jb..r«fon &. .. ....................-
Obioj nJaubyU Porkhutm,






rot<'niLMKX<-errnni t«ii« Tr.m,. 
ifa'hhh.. remc'iy hat pretrrve.1 haB. 








**“ t* ibo aide.
n-ir.irr.1 to the .ilBce ami
• l>h.-,gy<l.ri,lnlal>icd fjrbi, 
4. beilih a-nl frieii.lt. lie it 
ihgall .he Bh.M...g.„r health. 
•leMrmn ul furilwrinfor.aaliA
by IW mtiiig I'miToNcHM,
. -lie at Mr. lirant’P,------.
Ub.lL.tn StteH, New York; nliabr^ 
A. CABI CI, MaytffU,. Kj.
mihoot a tnpi.ly ..flletb Alla, which irmovr 
.too,.left in the hinul.'inrijtoralc ll.o mind, 
tlfctigihao Ibe iMdy improrc ILe meianry, atnl
Wl.m (be Nrnou, tiyclem hat bren ten 
tngceutUtutiui. than three P.Ha
DiRlXmo.SS.
Caron Van ll.uch. ler Hr.b l-.Ilt
APOSTROPUE TO TBUTU. 
“Brforo Uiy M)«io Altar, Ilrareiily Truth, 
IkBcal ivmnnhocd, aal kneel in youihi 
Thu. let me kncall.iill li.i. dull fo„a drear. 
And lif.'a I... .bade U hrigtlcncd by tb. riy, 
ThenD,.JImy««uJ, now lot in.loudab.I.w, 
Soar vithoui bonada-viibun. conaaming 
glow.T ftg w. Josma.
“TJiiJ UOX’3 OUDEAt.”
J.-aBi«*r&<Au,nra Talr ^MrCdrrjra.”
• L"’,” " ‘y «•«« rte ‘•Litiu’*
la Itobert Brand 4i, nnd ih.t iLe l.Iuo Int 
wmicii a tmsedr, whicb, rarcc* ia .ud. 
0 Ibom
d.icwas loappear dragging her bewilder­
ed aistcM., ilie labit—ctiropdliiig her to 
witnera ilie t.aicbmeois; and then turuioB 
up .u her uitl, Uitniiag and tiium|i!i»ni 
PWklodiciioa, wi« to pouf imt ber lonj 
t, and rage end Liiuir-
and liberal minded Iheiiiricil trrain- 
ccis. has aeinai Inren remf, accent, d, and 
•• mi the point of being produced.]
The curtain was up. T|« i.Uv was 
lot InaloricaJ, for Brandon’s iV.nrance 
If liAiory surmounted to the suMiine 
point,—and ho lutd not yet eondesccn- 
tied, by ernmmrng.to cko out do6cioni 
resources. Moreorcr. (ho unnager bad 
bargained lliat there should i« as liitlc 
!^c^hc7dL—^ new dtesi fur
Sgorc iu a hri.lil proc. s.Jr.n, which ui*ver^ 
tliQlcss figured in (be bills as it 
TR.\1.V OF LVEFFAELn s^t.Pvrtnp- 




“Xov,’* said AliiWBil. tuniing toond, 
(leilKi music was again cu short by the
IftbU sceneniihli-n linglo of  ̂pet *-.\owtroc(imo loihocr^ 
sncxc'cded .... Iliish!’’
0(1 came (he aciots snd ibu actress, 
and the scone began. |( was the *gnlnB 
ofiho centrict of mtiriitgo iretween ibo 
ircngcr.il Udyand Ibedaii.
ness—the two liiving iicoreAciiaugu con- 
fidoiicca since liio vmnged one di«wrci- 
od the (rcas.,11. And by il« table was to 
than"a man wy"->n.v»lher
Ic 4! ’ 1 father,It :ug jci older ihw her 
who was also pmscni. It 
ihtuc srencs of pasji;.,D oud energy which 
young, e,ig„, writers lore lo plm
. ovct-collor, 1 
of which the bolter c 







was l   m n i l ru iho uitteiclmn.bcr. 
I,r.|ry-4nefrsc,„af wo, n,* Word |cingfotwnrd the I.e 
I ranthro thoptcasoutl»cncximom- e-mscions im..«,ii 
The,
bt-gaa. -Tha first w-amaii," will,clcn.-b- 
cd li]j, and eunemra ed eye. and n lanrse. 
Mvcmous loirc. and au hrcsolui i 
lamlly c.>;> <-d ftoin l*.,sttt's in ll.o mu




iiig—a story miivetsally agreed by all the 
knowing iransbiors, and adaptors, and 




ilriiciMm, Bud siage effect... it was a 
ale nfiwo sisters; tiio less fair one was 
young nobleman. Tim
ly /(.//eirrrr?. osg vuuiyearrt
iliian.4t.iirs »lllie<r.l f.c the lu.t Ate jm.i 
wilLtIm Lnerramplninl wa, rom|ilci,-iy re. 
•l.ir«lfol,M.libliy M.c iim af il.P Bard. Vi... 
'hrici pill,. !tympl..m>: hiil.ilaiii: 
loiiil I.M. af apjirtiie, cui.tlanlnoA o M . i 
imm ,1, (her.gl,|.i.lc, rli.lorbct .lerp, dimi. 
«f,UU.nri.M,hichoolo«rMl. pale aiiiUrll.c 
r>gM.baal<li-rnl»Iclan:a<wla»iladr,wilhll« 
oHi.r,y|opl..n,. indicUtioga Uiica.ed ttaCe
aii,allcr>.lrd by Ihfccnf iheaMMl cml- 
ncm ptiy uemni. hot foaod only Imptirarr tc- 
lier.iuilil (.c ured mme cf llgrun 'Vu,i 
Umtlifler Hi rh Pill., which rffrct.ially re- 
hercrl her of all ll.eabore (i:.irL.«»itig ,>idb. 
toraai,iIray..he ■•perfecUycurml.*
.,.."S:SS,KVKS'„...,
I.n.l tireu •avcrrl) uiOicted will Ihe «lr«pr|.oa 
farfirryecr,. with the foUsming diMrowloa
....................... at Il.e atomacli, l.cnilncl.r,
iliMint M. fui,nrg.«4, pnlpimima ..f tl.r l.i-i.-l, 
great diilrcM nl Il.e pil ef Ibrxnnnrli aiirr 
ra(ii>:.gr.-Hl r<illog>t,ueri.lcrarli>tioii4.cold- 
I anil «rnkner,ufil.eexlren.i(ir«, r iruci-
lUnn, liinrilicrn. •liMBrhrd 
Irranif, dying pain, in (Le 
l..,Gh,e.»li,Mi(-4. ili.libe for 
.rr,n(i.>n.cK-.l Inxiiu.l.- 
lim-HIHlo '
a,rhV.:.t-i}:'“r.‘= MR. W. EVANS'S CELEBRATED' Fercr •»df efruff^<||d.
—■fi'l.’.:','.;';:
. ctynnnLIc (oallrn.l Iona} 
lull applic.1 lu many en.inenl plif- 
i.m1.1fiud i>nrelinr.and<le4piiiml 
gcurr.l. Wntailviw.ll.y afriMiil
...............ol Oaroit Vun liulcl.rtrr UrrL
Pillmhcfitil .!«« of whiebga.e l.in, snul 
rrliul, suill.y penernring in laking the pill, 
neour-tii'g loihc din.clmim for >is ainnlL, 
wn. prrfKily rcXnrcd lo heillh and tl.o , 




toia'jtyhad been eemti/anfeiohersisicr’s 
passion a while too Iiuig—until ■!«, t-r. 
lavcJ-nud l'.e ynuiii who was fickle an.I 
iiifirtnof piirpnse, discnrcre.l this; uiid, 
r beauty. Wag faiUiless to 1,;»
even uow fu.-.- 
ly whom
was making fiiullcr.—
s would Juno i,. in
graspirrg her «iup loion’s band lha Tra- 
gc. .1 Queen. gra<.[,ed Km, a c.riinr of her 





itlerly reptidisle.as omeoitlijf, not efftaap
iwn only, hui nfmen, the rxIims 
tiitii ihcm IS t-. 1-e an odeeaiissi Ur tU 
poorasscch. Ha G.d prb.fdbt^ fcr S
children as km-na sense of all the fnwU 
n«.g. tcrduc.fnigraurc, meledy sad beeu. 
ly oriuxunaul ualurr, us liic nal# 
king.? Oris it i. tLem'uKctdS 
itam:»J Ihe imjmni of a bi-se birllt, *, 
ilwi the poor maaV cb.ld ktiowp, wiiiTi; 
uuborTKxitainiy.ihai hi* Jot istocML 
ti-i climb. ^
It is not to. Gotl lias not dotta HoA. 




on. Werknou dues not JnfeoUeT.' 
PoreiiyenimotrepreTsii. IhfficuliJesdo
Ir. rend the l*ok thru an appr.-ni 
h.ra, lest tb'. iiiMtcr’s eye gJ,oi,ld: .i sJ 
linZtshall ^taiid a: 
!l bind '
•hat Sits upalli^^ht 
nticelciaTf
aitil treat with 
kings. s!ic the ligliinnioB with « 
bean*i.fcotd.«iHl bring it harii.lnasftom
iherkies. The ciiinmun miJub.I ts enot-
- - ■ - - mferi..r. not as the schml
;h.idicu,|jiit ns the light aotf 
Jt ought to be lira hsM
iniggl . ...........
•snJsilc.icriLcd it—Vengci. 
pair being lajcuiiarly emphatic and .mpcl- 
.iti; Wilde Beauty oserJ d 
iwkyrcluctancowhi.'
nnd dccfopiJ father, on condition tint 
her dowry s!i -uld be the son’s dlsluhtr; 
lance. On this thread hung the »t..rt 
which—before thccor-jfiuefca hadunfiil- 
ded anj^pwt^of it in lon^ “Jciigila" a.
ledly shiOlow.’’’^t4TaK^V‘frwg:ii^ 
cnily of Brandon’s abilities. Lady Dare- 
liaiii.butUnaisioo. . . «
Hero nnswer was drowned in ifao ip.
ravo?fo*'*'l *'*‘'"**
••Do you seer whispered Bellenden lo 
Sadgnivc, wl«n the stoutness of timir 
glotcB had Iwen suiBcicni tested for a 
first attcmpi-TTootb-acheagain to-night.
*’ ■ ■ ' ‘ her
leicd a ala:............. ..............................
the huts, 101,11, unforseen ndunprepv 
cd for, «u the jun of L'io victim. Am
and clhow_ caught in tlie vcll_,nd n 
irjiDg 1,1 d.sengago llwmsJves. the le 1 
fidliiwirf arioni,,lclo.-w-.nd t.ho ringlets! 
followed the Vf!l- un.i horrlhle to rHaid 
llobert W.1S sbnrtledout of the confused 
fwling—ihw he and cold of suaiir 
that lomol.. tliiijt—that frightful qul 
ncfs ofhcaritig. wh'ch were uctIu,,:,,-
niout.1. Site has it wiicnever abo get 
the sulks, you kaow. In a ' 
humor she ne , i despen > was this morning, nhoul tl
eimiract scene. Iflh.d npicucujn'’ed 
her a little .... Ifwo had not itctn^ii 
111, cut out . .. Wcl!, wo shall eee-ril 
go round at the end of '
The act .. the act.”t went oil’ tolerably. The ae- 
irPM and (au,l aa Sndgrove frvwningly said
“lir pUf war tit:) war - ■---------
one spjct-h. of ciiamtrng 
(•ootry, u ii.o modere dr.tma gi 
three new e<tiliidcs. Her panisuts wer^ 
uprtMrous, ondlhosc oflliesccoitd lady 
-4o sister an.l Iho slighted oar,' 
meebasno new siugo finery bad 
btisiowod ii|ron her—were willing to
lilllhoir favor)
to do. The wotlJ was loiorably Iwiiev




le»4To eiw gf Pile, mimt g| 
'-Mr. D.nial V«ninc of 
M..U I'u,.,, .Vuw J«n-y,wa.iST. 
wnh pi|g«r.u.,u,n, (I,4„ Sll .«anr„S:E,-’trlt hOicliglI. Tli.'l
liaiM, Lnl I Hui' .liglws'r»»li^f''fn.» 
mrnUlli«egilMl.m “
crranil Afi.r. ;in,l ..H.rr Feven. 
rl.ha4alrFH.ty rnialrngl inch beiwCt. am« 
not a mru ami .pmsly eun. f.w iLe ahurr. 
uamMl .liior.lr,,, («m, 
cainpnhiin nniice.
On fltM firflinsilw . ^ ___ _
ac(.iir,ii i4aii.i,-ialriTowsloole.irihmmab- 
Ir Ihe tluiBaoh nn.l hi.vl,. In na -
fr.v rtf W« of........... .
Hatekder Hrrh P!lh.
Uiipl.J. Mg,i4uf lha. 
iNmnegnaiterlhe folL.wl 
nieatMinnia tba 
puiH in iLo hcail, 
hrurtban,, .linim.-s vinlcnl
Agotal-nal iircd 






he murmur, veal 
of his retreat to peep out, ^and1.1. »«miiini**M Td^buCd'.- • -p.Wf - •e .lpMalien oflbr c iured from the Lunr-hole--------------
his friends wet 
Bill his
Siri ia e «iw waakaw.. purtboM, *,,4.
.......... 'bMB.aadMill,nra.toei
loeall far fiinhnr cuaewnt. They taad tn 
(Waiants a heahliy tscrallne of dm Bila, ami 
r.a.lrrlL«-—--------------
Vuu Ualohrkr Uo(b r,i\t, t,cm wUeb be fbaiH 
great rrlisi ia a few riay t. an.l iea faw weeki 
waspsrfrolly carmi, an.1 n.eowMads eveiy 
.au^
. ---------- Uranltl
her Ikthes's (wewncer WasUi
ilyorn»,iBlesesir
rwlrr Ibe •jMua espabit af nesira.| wtib
Tah?^r^7r.^K,^^-.!!?^tnn^ tn> 
isert.iaa sf (ner.aad c-ailiave iba wiaa aaw- 
............................wiibttai adSri
pf—*»"» a fawiif tbtif
LerrmraiaerairLI lHi wiib
.................................. EKas_________
torn af Weilefla.county of Albaajr.wa 
ihowtif years iroahM ailb a amoas 
iMIiaat affrcina whieh far 7 yean ten.1 
hia aaabfa la lUrad ta aa-ietai, awl 
thaigillbreayearsal tusilfaHStaas earn 
hoBM. U>r ty^laeu waro dissii
Tie curtain rose again—and the r 
rvmte inrruased. The eecoral act ■
Take ItwaBofths fcf«ees<>i« P.ffa m _ 
.-arBfac.tkmara~eB,BBd IhreaialbBsvea-
iBg.aaiba days whsatka aUsakade eutae-
CirTbs 
•lev
yr bi t tt
_____________ iywfHaa ,
l«Jaia(bebeBJ bb.1 skL-. |•V,(.lio,_____
•waH.loas af ai.prtilc. Ac. ABbt rspemling
ilb wbielt the firM liad becu receis ,̂ 
■B brokee by fewer plaodils, ud more 
coogl*. Tho pil bad lime to become 
Ailee.,-ai»d when SuAeld, who sat ob- 
usiwly ferwiitl, lo seufi; s bevy of 
TOBiln.whowitMHed the epemiiue, fel- 
lowed hia etampfe so profuaety. that a
Jhy the l ight of Oeauiv loticrin-> 
iicoofsignatiirc; with Fury io»emig 
r side, jMlnting, with . uisireichcd
litigoT.lo----------- aporfocilirLarc pnle.—
riioro.r, lira agt»y ofminh was iti.ka- 
cnbtble—Siiffield luugho.', if Lid; Duns 
han w .s to be lusi wl.iill bis stars piricd. 
luid Ciiciry, ta whom all lha: liml pip.ed 
Il I'l aa yet Iwea but ••iouther and proncl- 
la.” sliouied, loud enough far the Ipw. 
to heir.— -.Now.aiul’s f ni-msc,! cull 
Broeo.'Ro'iin!£.5ft»rc.’«.—coni/ Who 
Miuiightbobadso much fun iu
Thow ri-nass himwas no coil
I "'lie horrur—ihc .iism ij—Thu 
It seized Uni-don
tuig'-t lutrc bu. 
not caiighl Sufi
—Indhe not lieard Cbem’s appli
which provoked aU'Hhurrotr__ 'laJ In. ..„.
been ftoa-n l.y a stght ofth-i still, nialioii 
•css while head—a l.luMiag that it wa 
.iriird fnunhim t To Iistc encoimteri d 
augh rtrrc wtin'd haredrireii Lint mad!
poor men's cl
lirisccRunon. _
scL,ioI;and in all rniHiV.rks (Jui
•soDultair. VFimdmsimt^w ibw
infiuiielv mure than this is the emrnow------------------1
:hnol fw it is the fouiitan at wMctfii • 
It ud *inks. sud it is ref.ethed end streug- 




Luqncsiiouably ilw private vi.tHes aiw- 
w.iiihy of -11 our foncralitin; let the ear-
which are rcBdcicd Itt an cntrrr na 
imn ate euiiOed to a still bichcr esUmste. 
Ilappr IS he who is rnal.lo lo c- ufbr »«ea 
uaet.IS irpi.ii h's roicmporaries; bwl stiU 
Impp'ur is his lot whoso scrricr« »Mr«tid«j 
also fmra iliemfo posterity. 
ct'oLlishcd M eleralcff inlsii 
ruccccding
they roiiiiniiiiicato HiinnuMtBU 
tr Murat coa|r;ct the* iiuMm •
belweeu
wiih..ui tiniuaiw-
accumiilaiioa of riches'' 'fhe'^-, 
useful tnitlia iseiornal; and each individ­
ual carries to it his lari'cuUr tribute, in' 
the ctrKiiniy that (.opower cm vMrcnc.'i 
tho siuallcst fraeiioR fiuoi ihis iiii|wriebb-'' 
blc ir. tisiire. Tl.o frieml of libeily ^
Mailsrs grew wmse and worse; 
iiiRiaiod whispjrud that ti.e Tragndy 
Queen was aim .si in a auiic of doliriiira 
betwixt tooth ache and a respeoslbiliiv' 
oftlieirlay. Her conpanious began In' 
loBAboart,-tbo violent la raai 
outrageously by wiy of dufii . 
lane t< bee me hurviod.aa.l ncrvoBs,ui 
imiwdihle A tlnuAiud Wiqnds,eri"
lent, and dis-aiisfaelio-, fem |md and 
heavy-fooled men, wbo tramped up and 
down, and tiidiJ wonen, win wi^ed
bo takiHi homo -befim say d
begin," readied «■ t bens wbi. was 
Icuoisg over the ballustradu oTiheipwal 
Ptiir-easce. in n slate iqqiieadiiag ineeo- 
sibdity. He was so wr-pped up iw 
hugli cIoak.and an liiile kuesm iu |wr> 
son. and uwrouver, so pole ud baggani, 
and deapentedimking, that n» 
luire was likely lo bare
jiisKco :husbo(;uoa[lis (,. f.ituriiyiL _ _ 
valuable |ion on <ff bimscif; ho |ibeet it 
beyond the rcachof tls ir iiij-ist co, wbieh 
vrrlooks Urn, and of the .i|qmfatMi 
-jich meniices him. Cummi*.! il to w 
incKiary which uu Jebasingof torbwlont 
^ouca:t apjjfosch. He whose nMdiu.* 
!7iliscn-.crs a single prlnciplo. whoso' 
ml traces u s'l.glu trulii,w1inse vice i- 
' ous eloquence founds unc saliimry iiut**
, lution, uny, witlmid iui^Diciudc. lisk h'a 
life iuconiostwithlyraiHs, ora nut lum 
unjust (Kijiulacc: his exisicoo will KM 
'live Lecu vainvai ; his Iboughtt w'lJI retoakt . 
impressed upon lint ctorual whole, upeis 
wiiichiM circumitauce «ui annOHlale W 
icffuencc.
lUoTocs PwKCXDUnn CnenokAVt.-
laity against John Wtmd- 
Wan!, so well known aeder Ibo mw 
brtfto« «ff tbe "Nogin Doctor." ewiinM
bisLiaiuinaiian fiw beatinf'twelMwe 
10 o’clock on MrAbet 
Mght hit SOWM thirty nr ferty piisswa, a 
• E attacked bhlraoM aidl bwibo . 
. _ doors; (boy (bon •ntond nnl 
brake tbe fetuM to piecce. IW be* -n CM ade
wcR carried into ibe slroet, ripnid wpato 
and with otber nMieks, art en  ̂Iw
' lertbeWM woM al^duonamlts
anditweUffiofldswDineeitain le littb. 
tragodr ml leibedroMriiigorihe curtain. 
But a I»^ wan upm feis abealder, and a
destroyod. and tbe wenlber btrardini ml 
andiornofl: AraeraberoftUQlHImto . 




kg -iig l- w i-OIIbI, iliu _ 
vi.4ent sneexieg drewncti R.>b^a own
IviBdaearilBiMlietrfat ortbee. Aflerao- 
•Bgtbne abaat a rortiM,ik«. b* was nbfa to walbgi'-JT.sJiiT.r-lr-"-'--
leds^'ch, ap^^iiTfl̂  




• bMM, re- 
WM drreto
Hr.toBbrhitninirthsnsm
bebvd Wped.kave xmkento-es itifto 
written ««—me aile^ iraowg tbe to* 
dieuce. Wt nitttor if il <Bd 
unbeeded!—Lady Merivale was sot 
Ibore.
"WhoM it mr Ail Bimd r** Mknd Ss^
"KsplitoqrkrtWAfm.l*
v.ure ssid in his car •Well, wuster Ro­
bin!" ud be wu fereed tolnn,udsink 
•nd sbaMe>stricfcen as be wa«, to c.ui- 
Tbe ironioUy-
(ltatiy,endwitbtetonebennhm. H 
i that Ibeir plana anM Wto bms 
itMialy naturod. IWy aCmd- mf
fiont bJa gramirathrr.
in tiMM to see wbst • giml man you 
we. Um bke liwJ nraking ud
provmnsl i_________ _______ , _______  _.
violenoa to ibe property cTuysmwMRI* 
tbe Dwtor. Tbey tbao ammmmi- 








•d ip ih> Ob-
risiB lb« Nc» Tofb r»«l.
Wbep Mr. Vtn Ba.wi tmtH «• ik» 
lOib ip«*. M OBPndip, io tbi* rla te.wbwp 
IwvMwekp-jMJbra
«y< b b« vIpIiM opt State 
9MiiMt<Wyeara.apdinT<ilrad it is
r« «r ibe gpwmt
MM^kM beep (p IhD-inceeniit habit of 
Uif *—lrv«‘ UilhcnpowcMitlieir
JEm••?**** ”*
OB aa wBice'aeu Of  MQii pumeippi aa> 
•emblage aad tcordbl meting, he «u 





Mm Stale—* Slat* rich i
'iX'Sssr.Ttrs.im:
——'iW "f—i> «•
oT the imaentBBwanr « ■meiiiu* ei iMtjrn* lha Ihifd Mo*i>7 
»«ih.
■atitieM IhepNtTipce of the true 
Satnet la ikrpa* to fcliere hiacounirr, be- 
■aaM Ihateopatr? haiaeled injudicioo' 
K«kp*ahe ia iadiffiealty, if in hit poac 
WbenfuK, w* hope that ihoee harini; ih 
nMlilr will Met iIm fiowj i>f hie K*ce 
kMjr. bjr takiat the Sum Ixmda to ilie 
awtoftWWm, «hich ho ibipk. 
«il be aoflkneak to estricato the State 
ftMBh*{wiHiit«raip:andibepapi>lf Uw 
anaiac kaif* to the abn^m whicii hire 
haea charged npoa the Suio wlni iiiain- 
tiao. We eiilfiia Our Wic'JIIhi'* loiter:
Ucaa Sta:—1 addreaa jrou npoa a aub- 
Wtdeepl/ intereaiin« to the Slate of 
Keatoekr.and one trliichlara «iiro yon, 
ia raiaana with others of your fcllow-cii- 
iaea5,«illacktwwlcclgecana for the unit­
ed aetioa of all who lave taken any pirl 
ip ipripz birth to Uhs presept fysicm of 
latamallinprDrcnent ip Kealucky. My 
^e«nl aiiuation and oHicial conncclioa 
«iihtheCommoa«caUh,b oooofpec:.lin. 
difficulty anJ em^mamtent. Required
lhair oaa raaU to a atatioa lapoad vb'ab,
Mr Bnmol tonebed briefly upon the 
laoniceaorMrVaaBuren'
— auniwr in impanpH paaiw PMCaa,
^allihur lepeakaot, orcout«e,of 
the propriety or improprioty of that elerp.
difficult and cmbatmul^ perioif which 
bad elijiMd «aco Ite nri* railed to the
■un.I.latl.. ___ I., .r _____ . _r
-------------------- --- WUIBB, M
nwiel e  
lioo. h ia pot my proTince to apeak of 
tbeaa qaeMioer. iK&ronty lotbe&eU, 
^ Cw lb. aole purpoN of iUuauai-- 
Itabowauaihalwhilatjaaliee a <d
u<u C1H|WU WBOD n .....W.. U. .US
4.VU * aiicec8S| which bo nid 
I alriet fi.lclity to tbo people, 
liiairy and acrupulout recti-
J ..V ui JU^
Uuract'aadJro a.ia a
t VO cam
loanro <if trinicribing it into our 
»», weroiionly aa an ctmiiplo to 
wen who miy bo led to apeak of 
-..acka u|vjo ibera bv their |>olilicai 
advcr-ariei. Wo copy ii'aiao f .r anotJicr 
rcaain, namely, the escol ont liinia it givea 
IS of
by the6naatitntion todiaeliar^o <uu ua- 
liea of Cj,iefMagiatraio, for ilio enwiny 
T.tbc Grit enquiry wbtcb prcacutcdToar i o Cm 01.',....^ .-u<wa
ItieU tomy mind, waa, how arc thu me: 
In be pneured, under 
thelawoflhclaatL-
piUicworka. the non
the provu>iuna of 
iaiaturo.to aare ifio
tmic um irni rana: ioiponamoi un m 
*ie now nearlr completed. I diaeoicrcd 
predeccMor bad, by al 
that wiwloin which ever cUtncloriaeJ lihWM auipo ii n
public acia.renyi d in ri 
oftlie Stale &>nd«in iha :U>ctaailo n market. 
........ . .. ... .In mcna-
„ due to^rd fut the dignity 
ticrcstcifihe State dictated, ia upon 
• - • • wiihaliV
TbetMpi, aflcrtlie u>o -if all iIh
I rraicli « >
hie rcbim liomtt. The Binks,.......
orality which ihxj* honor to thoirlKi 
ry.hivo e.tlon.lod to ttie Board of Ivi t i «1,1^11 U1R.-B Ho 10 in  inreci' ntc 
Pilimprare-iwnt alea.ioqnai to iheir;. 
iKlity, conaidering Iheir oblijri<iona to ihn 
coiwpereeandtradovribe eounirv,
wltoloof h'a puhlic courae had been at­
tacked hy hia paloical Gnoipiea, mili^- 
' itaipterprciin^ and toiarrpreaen!- 
8lud;OJ»ly





------- warftie opoti the character of
ind.Tiiluil. Tho people, howorcr, bo 
aened.whoare the Cnal aibitem on 
sritr ofall public m n, lird aiopally
bu^d and coad.ttnned Ma caJumniatora, 




ciplee inrolvod nay be du ly _ _ _
u .... .p
MNiuwii in i n utj u i  irath 
are aJ] powerful, Cdtabood and inmatico 
aerrooply to depreau Iboac who practice 
litem, and elevate Ibe object tliey were
' ' to doumr IV.. ... .
licet wilboui 1 
eninlry ii
uM vicaio luo Do r u We  
ialended t  «ray. JW are tbeao |Me- gnomical aontniairalloa of pnUic af- faiias and when collected to bo diiboMed 
by the offioomof llio--------------------
riliiietfor the oiuFmman 
ore ipeal. li ia therefore
M.va. Our 
—tbe cbaanela of ip- 
divided—aad the fa- 
of uatruth
I^.cai St nine_____ .„
make the eorreciio* in all caiee follow 
the m iTeproevniaiion. The erilt which 
apub.ic ituncajiciiciicea in tbif reaped, 
arrcquciitly, to lomo oaient el
o  in  m i llio Rorenuneai cbofca 
bythepeoideandreapofwible to them for 
tbeir conduct—and nut to be doiuaiiod 
in Btoka. to be loaited out to farored in 
iuela by beukofficer^ wbo are not *•dirid u ii a, a-5r.:r£?i;:f£sri;
■aevidenllliattaiJia tbo anamua! ayaien 
ho° ft»«a<lera of tiw jpir.
:ka by tho b^hcatniirkaol iheirap
Tho aaaw.'r of M'. Van Buren 1 
.fall
uio aimo quarter, are like beacons to 
who agree with bin i* principle in 
Uio remoicai corner of ihe land, tesUfy- 
mg to ibom hU fidelity an-i aciivity.-- 
fhey know tlut be could leliote Iiimaolf 
at soy momeut by dorortlag them and a- 
lundmmghis priaciplea; and while, tliere-
fore they coniLuo to boar the iioolinn 
of the comrpoQ enemy, they know that 
tlKir confidence hi well placed. It u only 
when tboro aitacka cease that llicit siia-
to speakers lo"'dom and j 'uinialTat, .........
panics m the condnci of their diaputce.... ...V ..VUUUI.I UI iiiv u ii 
Mr. Van Buren replied aa fidlowt— 
Sir; I rhill not aiicmpl !odisgQ>c from 
y- u tho dorp fcl nij which vour brief but 
ejoiucnt ad drew li .a oscitci in my breaal-.U|UVU,dU . ... .............. .......................
file manner in wliirh you Imo'aUuded 
UDicr wl• iiv I1IS1U1I.-1 III m pto the ci'-e’im<!3iicM t 
t ied public Ilf.-, 
which I hiv.
jrhic!; . V..- 
tho difSculiica
iin whichlrej iccal the pres- 
uJ of which I ahaU cior boday. nud
I •^.'4d**iheoc...vu ,uj iia, V uuu u01 aomt 
of tho moat irapotwm piaavses In my po 
liticilcircef.anJ .ho very fi.orahlo opin 
ion y ou have oxprraaed of them, in il.t
••• au u.i s.i u eve DC 






s.aecrc and honored fricoda 
im all c:.lcuhlod to Imfircsa 
.•e'icat fe' lings of "taiiluite
aro not onfrc i ao n  
lout, redressed by the cflect of the tin- 
coasing assaults made upon him bv those 
wboM own principle we ant acttoptablo 
iu the people.
Theao cmtinaal Wlacks npoa himSon 
th a o
.u;uiu so i iu an  
pictoas arc aroused, and seldom, indeed, 
wiihoul ground. Jlia.air.hrthuaconaid. 
ortag i-ho matter that I bare ^a rel eved 
ftw the uncaaincaa which it fotmerlyoc-
Fur (ho cordial welcome which vou 
have conveyed to 00 in behalf of my'fcl-
T * wu"*? whose
..u,«v,.viuou. I have wiincao- 
cdwilbgrcaliniereai, and which, in it* 
mineral and agricultural resources,and in 
• 0 of ill in-
MDO£Kbt»iT TllEAtL'RTtja -AVCKI.
Ti»™.,«»h,u»rf..,to..ia.u-
Ttoaaory ate bnefly set bnh in 
the lenolutMU ad'piedby the county 
■miito*. It ia a msasura ef no much 
vtonce.thaiwemay well be eaeuaed 
luNigmg aomcwhai upon the view
- that the prin-
—lor the geveiB-
peop'o, ia to collect no more•wo> or MW  .,.. ------------------ ----
money fimn tbo people in tho shape 
tovenue, ihanisabsoiuiclyesaeniialu
III exiciu M tneii men—.
So long as we muai have benkt, the lAmuON.
never wiH be such nnlcaa the pcopli- liircc wiwncd in wt, ocience, and liieniniw— 
(hem to preserve it—anch ia tbe Icsden- ' ' 
cy of the avstem to inflation, bccaiiM- 
Ibe greater ibu inflation of the pa|ic 
rcncy, Ibe greater ilieprofit to its t 
factuirto. The Indc^ndcnt Tro
will eflbcl all that the goiornmea------
the power to do in tbe pn-mbea. Tlie
national uovcrnmcni can 
Stale banka directly, and 
full liberty tu condnci '
C.ll ______ _ .(
v>M.ai.ui, 1, wiao conaunmaoai modeot
eolleclingtiKldiabursngtlKpuUic m-
ney. Wo appeal to tlic corninun oenapor 
people if it is nota reaaun.bla poliev. 
Dotbocilmentuf ourtowna when they 
haveacseeaodand collected Iheirtaacs
er eiocl iboir own treaaerera, and hold 
them directly avcouiitablo for tlicir oflkial 
aciat
PinsT—The liidcpendeui Treasury is 
neecasaty to eecure too official aclioa of
oeebatrue’lainto ihnir ofentioM to the 
fun tent of Ib t-------- ^ thaffiwihava LiMmv HaMUM
•o e  i , e i , lii mui
viih tl« meal apleudid in liile and wealth 
;n.t tlw m ot beautiful iu the empire ef 
.ashioo. He ails in Ihe opera bua and 
■haia ffimili riy with Lord Broucham— 
, idea out willi the “beautiful” Count
’ h^hl ”*“'*h^B!ir ****"'*'
f iuviiod to Udy Ste|mey*a and l.ai
ig with theTe.ia
l i o i l au locir operaiioni 
tlKi full extent of ilie Avrdum gi.._ 
(liem by Ibe power from which ihi y dcrui w> lur iiui*
lived tlicir cxialc 
the United St X. The warfate which Bank is now carrying
^J^^j^*‘:f»lhifimeaa^ihe Ihiko^^Cam-
'ke
umi o eiaiva ou u  
by means of P<-at Notes, ought to 
convinco tho Stale Bvaku that tbe Indo 
pendent Tieaanrv will be far leas '
I over by an- 
vday •
c aciii a iv n n l t adverse 
• llieir rights, ioiereats, and wetfara, than 
ould be a Naliooal Bank crowding them 
ul of iU wny. and employing ibew as 
jthcfcraof apocie from the conmuuiiy, 
ur its own ausiciiince—Ibe Krrilo min- 
slen to iuowu po.fil and power.
uiher royal duke—dinca ouo with a 
Whig baronet, and the next with ihiee 






fo be eflucted at a tow andcu.,oc.«i ineirtasca, | fe  ui irntm me!
ibe«aathey|ile»e, ,«.dto bo paid oat ciwntry must have uni ormilv of value. 
!lIfUwcnnencybeioldandiilvororlbeir
mil oi  01
...V -.'gtod joke* remaina to be 
told. Oor cor Rliyman. Webeter, it ia 
knowu, la DOW on a v iail to London, and 
bit grant repaiatioo bat wo* for bin., 
there, iooepeader.tly oflhe Haualatten- 
lUm paid lodiMingniabed atrangem, tbe 
cular counety and kindneas of anch 
aa ^gham, lIa!iam,U hnan, djc.
fUimio beauty
— —v io l I 
the government. In 1897 we saw the 
gororamcDl witliimm lliaitSO milliooaofu.u<ooi i ll!mure it  W li MoT 
pubitc money deposited in lanka, render­
ed ^nnyleaa in a moiuei.l by the lefua.l 
oTlboao insiilntiani to fulfil their obliga­
tions and pay back wbai they had received 
on depoaite. iVe saw tbo goronimoiit 
jeered at by the very men who had dot-
vcBcy ue goMaiHi Hirer or tl 
1,il will have lUl unifurroily
bo always easily condueleil by the nal^l 
operalionaofllie lawaofirde. OntlioH}
pariK i rt s Xi m n
men Brougham, . t  
and yet Iw. we ara lolJ, is inde.H.'d 10 Mr. 
Willli fbr tbe great favor of aalwfying tbo 
higbei ciRlei that ibe American aiales-
'v "iW^aT* ***’'*^'
..-. . 
laws they mnsi depend, and nut u 
any aAiinra tuU-uiiy. The docit.no 
roainlained by Mr. Webster and others, 
that ilia tliedutyqfthegoremment to 
regulate the each.iiges, is a prepoatcrous 
absurdity We have mncli betlerauihori-
This must inieieaiiug fact 
...................... I hiim
) great
—-..-I anJ a^. 
the iniclligeace 
X. is uni
j'ecr   v iti   
polled it of its treasures, toil • 
unable to payoverlhemuttcy w 
titoyliadbccu ^
habitants, aturpiaacd'by anv in Uic 
State—and fur the kind and gmlifyiiig 
manner in which you have porformed tho 
office .assigned to you, I beg of you to re
—; ............ — -•-•...•no.lingso: ....................
t)f th« pt.tlculir {loriioiu of toy pibli 
I wiiiehroii liamailvcr cd. it is m
«nfini£d, and in jliai auie, crcviiu; 
posilire obalnicrmo] to llicnav^gatioii ol 
Uk tjrotol. Tjcohllgaiions and debu
known to ynu, aod 10 me dceiaionof the 
people ..pon my wh.iic official coaduci, 1 
am. nnd shall ever be, rciidy to submit
•uv. .iuim aavwiii.gjt tiiii u ocuia
esisling and dua to public contractors, 
Itutli onto tho ri»e:a and llw ro.ds, 
ca*eellod. Tho w!»lo aystem
nod the ^lirniiida es|WB...... ....
work* unfintahed; not only lost, hat'isaDB'slicu nu  
lost working n greater injury bv its 
a-qno*te>. Tlicao diflicnliies !nve p cs • 
ud ihPiDvelvea upon my mind, and in
iofleciiiiui bow Ibcy 
I bare been poiutod wiu 4/U MVUII'UIIIC.n e  to iho pairiuiism of 
my fi-llow cilixeiu which has never fiil. i] 
So answer the cails.d- thoC..mm..n*cali‘,. ^ cT siKicaiisoi in wu onw altl) 
■nmde, no matter what tbo emergen. 
ir tlio duly to Ite p^rfonned.
I'ilb a«W,ODO in ad Jitioa to the fundsey o ..c |r.-ii.,iiiivuWith f300,0 0 d n ! 
on band ihe praseiit works under 
an I whoM crrmpletion is to much dasiro 
may be completed, the whole system as 
c-l. «»I the public faitli preaerred.
The lltoughihaa ocenrred tome tlr.i 
that aiHii could Iw nisod by a avle of I'm 
Slate six percent. Bonds, to the citizens 
nfKcntockv.ifaa effiirt and an ap.ocal 
went made to them. I nm fully
.. ... -.vrv ilat 1 abiukfi'.y’ »nr lb n;“— 
rher^neirt faCa and tlicir inc
0.ie point only in your rrmirkt wilt I 
itnko the aubjeci of special comment. It 
IS that in winch you apeak of ibe ioveter------ - . ...-     t  i
---------ligoity with which I have been
p“«au;d by my piJiticil oppoomus in 
Iho psriUrta ,cce of lay po’iiical duties.— 
Thismvttcrlia. been Irequo’itly broughi 
totnynotica in the couraj of my lour 
hrongbllic Staic.-indtobaasit brio ai- 
onco altogether uiig!:’, b/s.m-, uo auit- 
potod -o iu i'caic a .'egree .if insensibrn- 
ly lu regard to it which Iceriainlr.Ionol 
r- cl. I will not deny that the lime las 
been when their unrcmuie i and unfound­
ed ti‘sniili»i!aroniogte3t|win;b:ilani-.rc
uMuuv. >u ..iiui, n ti e
r o  
aiulforyoumeltmy warn-
^ployed it for purposes of apcciibtion. uw,,iie community, to in
riio people must never again pennii their tioo ofilw laws of trade
a K:BHf££=£
bankingayeiem is the agent orraiber theprivate corporatiiMi*. and m 'Ice ii.v own of- 
.«nsutuiional Traaaory will accomp-
led by Mr  Willi, Tni^'f in No.'1^?‘ui^ 
“Jotlmgadown in London," and ib>-na- 
luml infer, nee wil b", let who wilt im­
agine tho coniiaiy. that Mr. Willie is a 
m.ichgreatormanin London, than Mr. 
W. hator It, or can crcrpneeil.ly be. W«
I•rcasa1mclhingl.healunile of dentioo. 
acid it wae difficult I., avoid tbo couclu- 
siun either that Mr. Willis’s {war raprcM- 
aina «ro entirely erroneous, or iliai liia 
visocialea in London Jiigh life were a 
mucbin ira ogregioua set ofniODies lliao 
wo bad iu|>poscd iliem to be. Can it be 
lhat llte stateemau wbo has so long shared
fsfst
up «»ltl“wabefo«£5^-'^
mmtmJ -- .L- . * taWl cf L
All, i~i.«i,
fur llm Jecltralioa that howeverdiaiuTb d 
(Ite cxchangct may be, tiioy will alwaya 
TecovcMhemscIveamosl ap.cdily and efl- 
ectually when left in iho haudaof llte mcr- 
—_,.i----------------- -- ,jj^ natural opora-
TIlENOSPiiCIE 1*ArW.
“Tbo iulvency of a bank dues not do- 
rauP, o'**® **■ '■ «'»
“Bank ianea aro in fact nothing more
■an an cxchaDM of ommi.-” ^
— - I fa «— VI .Sllfui lUA
«nwtire,nfihe wealth of tbo co.in- 
When .he m mey power tad the
than an exc^ngo of promises. 
“Si»ccie.na bankiaa mattcrofmo- 
1 to air —Pwlmrra Wfiip.
“Lot the tooU mon^'T^d by the
r. Cou-sre wwd^agnb-r.
This la wtm *e should call ‘•tinkering
Sbcoxd—It ia alsooeceaiary for the fu­
ture soundness of Ibe banking tvsicm.- 
It was atioulaiod before its oxtdnaioo In 
It«i, to immense over-aclion by a free 
indulgence with ilio public monov. It io 
turn stimulated specaininn, and'the con- 
aeqiieneetaie written in br.nd and deci* 
hnoa upon tlio whole fiico cf the counirv. 
Take away this incentive to orencliun 
andlhe b-inkswillbooMigod to confine 
Ificmtelvea lo their own resonrcca. Tliei
oeenmiiiAflnfiAn,il-. _ii, .1___ ,
try. 
iwliiical iiowcr are uoiicd. nolbjng|iu. .. i Ii m J ......._ ...
icaist their coinhinodiiiftiionco. Mr. Mc­
Duffie well said‘-it wo.itdbocgii.-rto re- 
vi»l a popular Gcncrnl, wiib fifty ihoug- 
................. . '■ I a President
from llte limc'oflltewarof I'fllfl'to too 
iwcicnt meineni. should not be distin- 
.....liy 'ntclligeni Ftogliahmeo and
—»wueD. Wl*a Ik
nnito ilteM and a da.. ,___
their other charns, ibci u*^





w.ihifH! curvencr,” rngoodcarticat—it is 




accommo.la.ions lo tbo public will then be 
- - -fding to theirown al.ililr.an.l will not 
>nd Ul .u.NA.., W„u mi iy Hdepen  up 0 tbo iiosiabho coniiDCcncy of 
•to* much money il«y may chance -
huiamere promise to pay; that it can ! 
called into exislenco by tbe simple fiat .. 
iug.4;al.on; tJiil a cireulaiing medinm
U.I.U.. iw n to
know not wlwn. Tbe amount of govern 
meni money is ever flucmaling. and it. 
chMgaa the banka cannot consult or con-
•■ iv„yi, uimiees
a»a blow, all connociion be’tween ihc 
poUliet and the nmney power of tbo coun­
try; and leavea to the Pr.aideut sim|ily 
llte character which the cnnstiliii on giiv 
bun—that of executor of ilic laws. II. 
would have DU funds iodt-poeiio wiilifn
vn.:,.. I___I.. __
i .............
bo based upon the
xpnonced nnd, I carnui but ihink, a 
more c weet view of it« sui.Jecl. has ♦„rk. 
ud a change in toy feelings which 1 do not 
h s.iaio to avow. No p-,Mic min.wiih 
jioncs: mourcs, c-u Dil to desire to saiia- 
fy liis pjhijcai op;mnents bv i.is official 
acts « jcn lint ri» be d-ni without a .ac- 
rificc of iciiteiplu or of chamcier, or 1 
experience regrci at being unablu to d
real value of things; and i.'?f worst con- 
s_c.|oence rf “Law’s ty.icm of fiainec "
S'-
Tiiib.—Tl,. fftt* of Iho ...olr. de- 
m.»J. .1, .nilro di„.,co of ih. coimoo- 
1.01, lb.l h....,„.d h.l,o„ Ih, 
mentand Ibe banks ** ■ ■ "
— OTITUMhW IVlU.i.. . ............-
that Ibera is not capital in Keniuchy seek- 
neoi I'f tlio charactertog an investm n r-  pro 
pnaed as matter of pralii; bii 11 am saiis.l- 
H that there are two hundred men in^ usia .o i ii o oo  
K" ::ucky, iftJiey couMbccunrinccd aii.l 
made lo ■mderslami llte warns of tlteir 
P.’Veat the present crisis. wh> would.-Ve .,.,..
■pare Imm thoir private fortitncs, « 
twe thousand dolhra each, by bee
-J-.-------- . a a.vrn O  nnilKC,
Inch ww Mro dcsoUling to France 
aa herbloody revol.uion, w.ll be full by 
ir now pmspenous end happy coumiy.
p.S;pop-,sr«“;
ffehooner Am.siad, ite
• V iu ;i n jisr e D ocoin;ns
purchasora oflhe rx percent Slate Uond-s 
which I am lutborlsad to soli. These 
bonds most, in the course of a sliort time, 
------- iui(tapiem;umian.ltlie
ct t i ifC ji.  
where ho bcl.oi cs s .ch or-v 
-cnia toh.vu a lincrra dcire lo get 
the trui. audio approve wh.t is ma'I, 
right, aiyojiioions and feeling* in these 
rc-itecis Ljvo not change.!, and no on 
would rejoice more than I i),u .Id if p.,|it 
caj parties amo.iq..,c..uM l« inducad I.. 
raise ihciriiartiziiQ con.csu lo the stand- 
ard oircarou an Iju-iicr. .,n,| irjcon-i-lcr a 
prenonsand c-m-ful brc.iigniii.n of the 
facts and cireumsiaoces materia' ' '
-.■vuMNie s caiso. M
oners. Judge Jentex, after oxi 
on board the U. 8. Celia Waau 
onlercd Jingua and his comradcS;—J i iii. ..—
ding the btiJe bo, Carre, about sevco 
s old, to stand committed to answer to 
crime of munlcr: hut u (bo Grand
■•iv**,Aytiu tuu uuqK . rermiseron to tho 
banka o use tbo public money for com- 
mdretnl operatinns, nolwillwtanding it has 
promoted !.''e iiitercsisnr certain classes, 
liu over had a direg' tendency to unset­
tle the invrkeia, and pnviuco exUemo 
fluctuations in prices. When tbe mer­
chants. through Ilie banks, can obtain the 
uis ofl.rgesiimsorpiblic monoy. ihev 
push imjmrtations 10 excess; and if the 
cxisciicicsof the gnrcrnmcni-demand a 
sudden withdrawal of its funds from tho 
buks,i!« ba-t- -................. •
.u.i uiiuifuiai  ii n l, with th 
delonnma'i..n to be gmerned in i|« opin 
■on uliimatelT Tmined by thcpfindj.leS o
iruthandwiund pdicr.anda rcgiird to
tho real gooi of iho co ,Ui.doubl- 
J!<llyniir,-. iical.lisc:i»siur.s woul.l thus 
become a blcsaing to ihn
nlA—.A —t..—i.
.HMiua (BVIUIIIUII; »n..___. .
if tbeyrlotired it, ronld casiir 
them into money. The effect tl- —MAI ii4.-ii convert in Ihir would 
Bavnnprm the credit of Iho State, and
a/Lm —1... ..r I—.. —.,...1.. _« L- .______.
i.it. 4 viuA .ii;* IU (lie •*—1Tn*rt- tTOllllJ 
w e mo e l r t e  •>>« «k»«eter of onr iusiiimions,
Mte value ef Irer Hocks, would bo iiwtaiit. "»«>»■ tf way |>romoio Ihc liappincss
lyfl.lt. In nymitlHag of the influenre ii I'J‘he |.cepl.-. ftat when i.is quite rnsn.
MMt Imv» npon the fiiluto Itez'wlatkm of •>/ *hom the cundoct nf .
..-V.--------------------... .. ... .
on tho liign seas.andasiho Ju.lgedeniwI 
- -il-
'll “"S. jib.1«, ill, swi.is;;:-'
leaicostaphor ef the same nam^ Wo 
yuu «~.«=..ar,«,,„,crs,...,narTes.a i it » moet mar-
ris"" "»•■» •!» f-iin-i..cnunirvallKSGoniml. Tho posscssi.m ..ocl.ivnlr..osremark: “Mim Sedgwick is 
here. fiorsAe scraw to ottdatnmprtcr.” 
Viw. we art. in .tin nuno nf chr-= - 
i step forward 
r ot Ibis negl<
cfiunlrval Itis 
'pubfic
calcs a _____________ _ ..
be rogatded as a favor, and would hr rc- 
nprocBlcd by subservimey 10 the Exc-
'UUVI. sue |iDfS. . ..
ic money on deposito, Daliirallv 






|te«.nn llte tnimpi^lc  t '.hi  Tec'ie'd 
h.f, l.iinscin No ono beKer knew her 






of Iho heml and neck, aS At. 
ming gait, I began to couMhJi 
icetetof Spanish beaut,
I cnnaisis rather inch gaaceoffi—J 
manner ifian integulariiy arfaiurrs 1
hat its fascinations are duptindwrl
advanlamt in mniinn ,k._ ____ w...........--I..-..-..0 “apiKiiwi*Iva iago i  oiMw ihm ibwm,. | 
But it is n................... ^ ■---------- not Urewslk alesecr^J
oncsihsti-.soaiiractive;STnTiii
,^iid he, wboraoirf^nd 
Olds uid flirt with duel; ■ ,,—u . t. B iii on : 1, who 
'Z* P'«^« l*'c«li3racteraud qntlificatiuu 
Daniel himself io iboir Iran
could
u, IIS l iiu iT in
-^..u uariks are siarllcd—ihev sloii 
disconoting and call upon their c.iato-u vuuiiBi a n i s . 
Irado can never bo in abcallhycniidili.in
when it is stimulaicd by anffilnces iha, 
are not mils natural aliment. When eon-
0—....*.1, K.iii Ul, uaiiHuni.nt
will bo avoided. Tho Ind>111 u iom u. in  i JopeiMleni Trea- 
siin-, if adopted, will nltelisb Ibe piac'iee 
ofloaiuog llte putilic money to favored in- 
dividBsls,aiMlwillc4infino tbe merchants 
•0 iheirowD loiources. which alone cen-
I etiwof, hi ^ letier. enter
subject of
pesi to yoti, 
ao tender fo
.-..V..intoafur- 
flbe subject. Inowv^ pSiss
iMtt.fic, a„d enrage. Uicn. as tin, fl, 
sliould devise orad^ incasnfcs tint 
'Ki efif
ir, to give yonr aid. You 
your Btaloand to poHcriy. 
eneSis, wiihotit sorimm lossc lS W inuiti unoBli e  
Iu yoiir private fortnuctelneeavenicDce <■> u n io t ng e. 
Ify** eewitr with me in the views pm- 
•iM*d, Iwiriiynnrearlyannraf. fpre 
p^l* enujuMim with the Prosidont 
•fteeBondof Inleraal lirptuvcment. to 
teMt^ .*^..•^'•1»® •*»«? 1 *>w ad-
vy, nu ntoo a l el on t he vessel aod ear
filed aclaiiiiforibo fmrcliiMiea a, hisM „n tiw mu  eniKii l,
Pjoperly; and tjte District Attorney 1
oflhe Spaniah 
tion oflhe Africans loit, for the restfirs- itbe Spaniardf;snd
uv,.Ba Ul amn i iir  li re-
J , dound to thcgiX ioriho country; in s!l 
. lo •*l‘,ca-*«3't aiqteamlomesnaciofinex- 
s  S^'»*«"’eikoM.onilK>partoflhe nob- 
the ^Aoctionaryto suffer what such ofpo-
i„. »ta«.ysayor think of him to CIJ;« October Kxl, st Loa ng-
yonr intrtoiic aid to 
• ifaM Mhssi also to emwit Wo only 
th* oMiffeteeat to pay, nyooei 
tbo tetMinder inOUor i 
sad aid Ite with your eoun-
- —Lit. —Ill .
. ,v.. u. .-vincans lo the Spaniards: and
pssssto^ relumed to their natiraUnd.^
o i tl nalu Uli l c i 
ducted on tlie icsouires of the people', 
safctv, Ibe propwtion between ilra^de- 
mand aml ihe supply will be bettor ob- 
served am a l---------“
— v.B ■oB.ui a n rti . 
sititiie tbe natural basis of trade.
‘•*'•*'3' *f eoooliy 
p«»l.srly demamJ, ih. hdep,„deni
Treasury.becauseitissBieasora whose
M,»c U-, iiiiiu l uc ltji - 
yonio banks, or wilhliuld from ihvm, 
just as mighi best servo patty piirpnsesiii 
aconiciied cfuctiou. All the f.m.lt of 
ilicgo.cmmcnlvn.uWbo cullecird and 
paid out by its own officers. Not s d.dl- 
. or,, ....U L, b.l .1 lb.
ll•k oflhe iH’iiiieniisrv.
rccenUloetions.yetlbcTemBybcs '
th sc .m.i.«iiity win are io dminis 
the expediency of their acting with (!» 
dcmorratic parly, fiwn the prejudice ihii 
has !-ncn exc.led against this leading mea- 
urcofllie Administratinn, by tho senseless 
clamor of Iho paper mom-y p.irt, alniit 
•‘Siib iroasur.'s with logs,” til '
rcncy f.u Ihc offi"c bo'hkiM sSaii!.^her fur 
i te,«.,p'e,”onds wlwlc rahblo of such 
alnimd aignmen s.
With DO disposition to influence the acMUD u i i l
31 iwimc h cnis that have
opcrat.d loaffcciour.......... .. ... m-
laiion to it. Ifibey shall remove ftrim 
ihomiDdoranyoiie alir.gering doul.i as 
to the expclicntyof the policy Mr. Van 
Buren IS,niraumg, on this gr. ausi q.ics- 
I that can agitato the jniblic m'nd, it 
.. a conlriburi^ to tite canim of intlli 
wh cl. wo to have made.—
[Worcester I
ima ry, nsrea—q u c 
direct tendcKV will be to prnmole Ibe 
tnieretls of the labonng elais in llw........... „...... u,| C s ID ( ie core-
mtimiy. It will muiiilain Use sundard of 
value, gold and 8ilvor,.wbrch is the mes-
A teto-ed St
.......—judge how large s'diara 'of'ihe itODcd-iitedaymiiHfall •
— Mbfc Mtltce will be givun.— 
ItapiBiBailteeyfindyou ftvomUy in- 





fjrdlete of truth and juitiee. Ilhasbeen’ 
when, from timidity. Of from still m,ra 
unworthy mativea, ibey have alhtwed 
t^CMolves to be driven or drawn ftiM 
•be couTM whicii ilwy conseientouiir W 
li^ to bo the rifhl one, that ibeir e^
You have drawn s vivid piefora of the 
^tTKlim and mwrepfesentttieo to which
fflKsr*
—.UU  l
WIIlGCraj BETORB THE MARY-
„ land election. 
M**tta.xnEL(cTion_To-i»«w*w,lte
fight commences in MsvyUnd. and b..Ui 
lest. The VHiigi were never ia better
„...w —. •.■•ui un:ii IS in id 
swerif every man’s labor. When 1 
precious mcUUfrmn ilu, basieof tboc
of Ib. ...I,,, b.b. i. „„ of iu
full compcDsation; but When they bo’d a
■orniiHs» nlu.-« _______..... ...I-UM.-----... qurii asceoudaiv place lupapermonoy, the stood 
ard..fv4uc IS imseliM. and labor '«ru..i val e IS Iinseiued. and
bio to tlie grufscst frauds and impos 
rte psr®f ‘•"Har may loWsj 
voieol (0 s;>ecic, lo-roorrnw it may 




« of the paper, 
by Ibe liid,-.
---------jy hutgiJd and silier; _
particular Mr. Van Boren's financial po)sm i ni v iMir ddI 
cy commend, itsolfto every laboring md 
wboio interests an dependent um a 
Miveney always sound eud nnrfi.rm- 
Tho mm who denounce the
Tresinir, 1. an ‘i^iou,'
wire make llreir living if not their
is nfe, thanks to
the ^gislry Uw"-jv! Y.





Kotd tbe result with■n a'",------‘We leiw
Ute New Terik Herald stales the ei> 
pott. ^specie finm ihst portTo hJL
4.a.aaf,mmM m, one Will SCCUBO VOU





r say other aystem yel
brioB '
“We read of a women hy 1 
wulied to inocb the hemofU, 
gitiocnt. But 1 want to do MORE
_«.to.aho HENRYCLd 
To which Uasphemoni «teech.
:lay by the
DEPARTERKofiho BRrriSBQUEEN 
d file itoa^ip British Queen look her
... IW.„ . „.k m. IU Tb.
•™mm.dAd™ni«.rfib.,
SAiWiQuu.
one million and a half. 1 be specie ship.
■ “»“r-• uvmciaureofsmneofthe banks fu
•y to luni your back upon your gifted 
cuuni.ywornan, but ahsolutely to wound 
ih.i feelings oflterselfandlrieiidsbv pub-
iisforluascnnber.il smiir 
real as to be out of tho 
issiiioo. 11,1,1 the elevale.1 mind of the
retell-n of London neglect, we do n..idoub,. „Bd ,),,,
V to be conitminatsd than impiovsi 
by tntrmiio cmitscl with im beartlc., 
socrcty. wo doubt Hill leas. Of wiial iin- 
leriiililhai aec'ciy iicomposcd-how f,l.
pJgcofbis “Jot
. --------- - -I -'-ij
every moituQ. eraiy geaian a n 
in tho ealreme, oud yet wiiboviM
tion, fbrallappearsperfeeilmwd 
tural. The glare of the Aodiicwl 
indeed, beyond deauipiion; n " 
seen lolc on.' • ■
ircra asiicr gown orthoM. Nosute 
«'io ahontro is 10 great a firuitifl 
iH>U hill an Espannla knewil««er^
CRE.kT EXPLOSION, 
■e Wcsilicid Spectator,! M auachu-
telts print, givea au arcount oTon acci 
ahirh occurred ' -•^ni w c  near Iho village'of 
ftes<fidd .in Ibe 33d instant. Three 
nowuer mills were blown up. carryinD with 
litem ono dwelling h-msc, one Uiin, a»d 
l^wo out buildings, which were shivered to 
fragments. Yet the most rcmaikuble part
TV fi.r ''”''*'''"
Wci.......■““"“•"“"r
ng to Mesars. Font and Gill. 1. stoodiito 
a >01,1 two miles wen of this village, were 
b own up. There wore three distinct ox-
Spain orclsewbere.in my ci 
repuns ef iravelleri who tor« rb.,. 
rest of Euro|w, and the 
assured me that llte Aiidaliiain| 
where equalled in liiia pinicghc P 
contrast botwern these daa^dj 
eoulh and out Eogli.fa dams scS 
cii(>ugli;eren Ibe French 
ivo arc accustomed to regardui^ 
vIegBiMp.ara very ftrbchMibl 
fipinionls. All which tea ittinn] 
it ia “in the bhted,” os the a-tira J 
■elves mserl; that it tstuiurea'blL 
art that prnducca this eqiiisiie pat I 
may arise ini gre-l mensur 
rDpartinnsof their funns.
Tho fiio is as uo^ crsal t____ _
isrely ia a S;ianisb w<imaa to be d 
.Ihmit i.0 .. W|0,I»I0U H-II.AU 0«......t it, cvcuwiihiadMirt;b—
in f.w the sake of ennvesintt ll
..; nnd in Itrr hands ---------
gniit as well as a dangerous ..
in Iho tri ofprinripii] auxiliary t e imy 
With il she speaks a liagaage.ukH 
indued uiilv b« Ilie inttiaieil.biitiidi, 
aided by her looks, shecuadihH 
vdmircri aliDOsl as ptaialv uriis 
fnita her mouth; swsken'uig is !*)■ 
by an empliaticfurlerm'iti"a vfi^ 
the livolirst joy or the dttpesi ^ 
•leiicy. She rarely allows u »*•
. in her bamb; uow ftiaii;M
u —u . sno  n 
phteioMai interval, of twenty or tbirtv 
In.’"*'!-- J'" •“ CvlinderMill, which t/u a ^mrl time l«r«e Ei:
were at the timi
Mil', aboni tiro.......... ......... .anu-uico
blow upwithm twenty seconds.giving llw 
barely time to leave the null, a»d
> miantes prerioiis—and wbi 
iBginih* Corning 
rliicii
I work ng  I mi  
rods dislani,-—and wh
into Ilie brash wirbin 
Andiirange a. j|iweniyfireiofit.  l  may 
ailtear.iltey.neaped slighily injwred,oni
witnmii .mark nrim,.»...
reived . kllUi -»-a«^^ved . billot ef wood in I.is breast.- 
T^y hid scarcely ris-n fnan tlwir hiding 
(dace jhan iJtejuicking tousc. which, 
'Silted four or five hundrod barTcIsofi
-------- is,»». —
sl<iwly, now rapMly;« chaia 




glish rnutic, ia drawn i. 
slylu:-
“Tbere is something ho!
..«• pride in a rustic’s lik. 
heurtio think oflhe mail 
p.-rmilonrselvct to addr«s*h»- '•J 
ill him IwteMitymiissiwpl*^ 
a sad tbongbl to feel that •• **9 
that all we rented m ear tpac** f 3 
Iws been created by art;
-iraied inleUecI; llwteei«a) 
material ofNaiare we e; ~ ‘
.IdZ.:. r • . • P»*«»livo of the
I Lu! 5L;;sir. ""i™....c. .1 ..TO „ r.,
Ihc specie liadbcen boxed nm and insu’ 
ranee obtoinod. And besides,^ we have 
«»fcfes,id, >lteb.ll.*«w ,;S
the rnto . Ulfofone peroent. Iw h'gh 
a»ui wo are a ■inDire ivnni^ .|^,j
tnweb anxiety for
fw^ Western end theSlH:-.,. '
Thus. will. ■ ...0..1...___ A---
own, to Iho aj“—• *■ - -
t of liic banka, and d
------|K»:nce At tun
iiiDiunouni ofuiM hundradmil
■iMi suBce to make aiauw< 
others-the toirof the teQ! - 
1-10, maik bow we scmll *J 
holy davs.bow webedg* •.*
wii1ib«s,and tent his hUtortA^.
W* make tbe wi«is of >h* 
wherein we «iIk and lake
:«». ■ ^'**^!"* *»«»««•“' »mtW-





■for iltae four gcpilcme* uf tho eilv of
Vtokilmra *.«. ...,^.,^.^00 to|
erco' e, or trample —------
.-bild of toil, from the gray fe 
loeelung iask!-«•eilii.gsos »  lun r*?fl
ed-«e thought .wakened, h^
that flk hiatbe*^
slant how many teapO'i^* 
him! And yet w* hare ■“ ■
lUtejsiMJtetnmp^erron; tov ja»,— .
lows; ihowara oursols 1
s*d..nr meibods efexim 
o* tbe disparities of the
■to'^SS-*tev eoitee^^^ isiBlh**^'
Ihe Hetbedia Wfairr faeJJniL 
Laaeiivingpix ihoMand
r^erib Ijufh o 




unosCJicuiill OBrila)'. HurMliuall tlirr 
- ealK^ia ihs eonadHW of their tiMirio 
■ind <hu uablicfCDerall*. Tho Iraooaof 1837 
boiBul booa fergomo la Now York.
Tn CoToiaoa’o Citeout. Who eti road 
iho ftnoraoi’i bamiliiiing opiteiil lo tho cap- 
itiliatoof K^aiuckv, for talUf to extricate
lb. 6aaB.«. 01 the Slate from llie deplorable 
coBdltioD io trbieh tho exceuea of ibo f.de. 
ral parrjF bate iiieoleed ihcoi,
ihetalmm-’ottfumg year, I 
by Ibo iwuplc, 
Tbc cliMtiini
ry  
deepret cbagriit anil 
abamc,UtMllioiinpra«idcne«or a apccolalit 
laeieb and voalefal political pane, lo pei 
pelaito iu pon-er in the fllaip, ha. equan 
dered tbouaanda and il.ouaaodaor ilia pablic 
food, opoa wild and iaipraeltcable acbenea
np«kiM»or»bo porrple owlw 
of paper CTw'rt *• "«• <**«»•
. efebo«il.n*Jof wUeh the.
,g ibeloaaof
iiiof ptop«'».o» w*" •• ‘be loan of
Bllirra Th.6ra.iPhilad«tphia oeear.
-atleoilhtefibedli inat. aad wc 
J^p^diofJb«r«^'be »“» raloable 
inlitCitTr f"""!**''? “
\ Tha lea. of r-air 
rtimated at rally •<«»,
'~Min portion iiuarad. Tho 6re at
"yrt-okplaeraboatlo'elo^kovl- 
iaef the «ih. *"'1 •“ •’'»?'<' >" "•
eiir. ia»a*«.«'»
,IIt noir* •fj «l>rthoni^^., were on. 
•, Thrlor^egw**-
io A* ■ ■■■




lilieaJ arrengib raigbi iaaaa fnm iho oppro- 
priaiioaat It ia bar . part or' Mr, Cla,*a f.- 
moua ‘■Am.TioonSv.iipi.wby ahieh be would 
baeeiBeelecdtbeBaiioaas iitadeaniably aa 
bio lellowera liara the Slate, carried oal npoo 
laRallacale, andexhibiiing lo the life all the 
iiilaoribanuealremarkablefehemeoftaadnaao 
.ltd folly, lint the wont of the matter ie 
batmanyoriboae pulicieal apeodthriru are' 
not willing that (be cmbamoamenla of the 
State ahoald elop e.en bere-lbey would b 
Legiilainie tink the Slate iiiU further 
to debt, by a tnagnifieent appropriaiier 
.railr..dloChatlcaten. The pi 
aBtwblscandidate forCinanior, ILF.Leteb-
er, ia deeply imburd uiUi ibia interntl im* 
prorement mania, and if bo tboald be elected 
raiDieei admirably the im 
apirit efbiaparty,
thl«Vipj|M,f«Boclu>ic.
tmlintiKlm;rtho cxcitmont, wo have am 
r of Um tiigbiettviUinti l ;rtf bmininf tl« oc
ELECTION RETUItNS_TRIUMPll. 
ANT RESULTS.
Dl l fpllniimw fnw,
eery fcapociiiblo mejoriiy of .bout 400(1. 
iO rctnriu frem lire reit of the btale,
•'ffciaaditecller.niijyomuno Ruberl 
Mwbead If u emptydcdnSniM-. Thia
dclfiih clique lave u,ed lU, old DukL’i
fi­
rs■irJiul^o Owaloy. or tIn«o who C.
-------------- rUal iiimlci -Jil mcritoii 
:D(lcrt};o hiui ofiiro 
lo Ire (Jororr
b, at fi-lle-*' Sratie-M demoemli 
, B„o„.fB.prm.ot.ii.f_4Sd.m.
iwIJMip;______
Th* Bmnph ef the Bank of 
knuhiii>'tf»an.p-i«<lerfaBeele pay. 
'.inpomuiiicenf nid'li reCfiT* 
hrrhfinkat Louierille.
I Drfwxhe Marrhnd clrrilen tonk plaee, wa 
midd n«i mnfiH-^llr hr the Whie pren 
oiw pnrbihlT •ermi. of >he Whii 
idiirtfurCiiogrcM would be elected.—
“Tirra noa
Icciion etTorda a meal gniiifyiiig i 
e triumph of principle, aud baa airpircd,: 
wai well caleulaieJ le do, the frienda < 
e adminialraiion ihreoshoul tba L’nioo, with
of tb<
miorlrrijeo ii 




ibrrlccliuoaia Xianland and cite- 
«r bare bad in producref tbli bn- 
..eat. It it enough to know that 
parly by whieh the wealth nf ihc 
' bo inOui'uee of the Dankr, have 
a ceairolied, ware mint effeetu- 
rd in the iMue made brioro the 
The tllrrnaliva left them, «aa to 
a luu* at the viiala ef the public, aad 
wtbtaiby their rujkring*, to yield what 
r; uald DOI be iedoced to do by other
Fid wai rakes in Ihiafreond aoapen- 
aillbei.rn by an arlirle from 
rtaiin io aoailier plaee, at the aeai of 
air'i fimoua rtpJahf, and probably 
■ lionitaclf. Baliiiuorollienfol.
« «n at ihia moment f.inn 
lie at le where (be thing will end.—
» raerol •uaFH'iieiuii will he ibe 
tr-a retort again to nhin.plooie 
» ihoouaJ eiber miserabia ahifit 
tapidirma i
boa long beau clamed among ilia State, 
forrobly diapooad loarrfurmation of ihv eviia 
bieh embsmts the fintocea of the nation, 
nd onlil wilbinn varynhort paiiod, boa been 
deemed tmnng the mo-l 6rm and decided of 
That 10 effectivo area, 
oluiien—uneb tdecided rcvulai->n of popular 
fouling—ahoold to toon hava taken place, ia 
•Imofia pbenomrnon; it it at lean one of 
ihowi rumatkableeireumaiaiicen, which at firtt 
ihougiiT, nitrile and amoxa iba public mind.— 
The nature uf her lawn, the eharaeir 
IMipulniien, the de. p imereti which a large 
portion of her leading men bteein the cxiei- 
ng time ofihe banking ay.iem ef the country, 
>11 irrmed to indicate, that any other (ban the 
limple.jual and equal pcineipirauf the meo- 
iiiroa in favor of whlih tbo voice ofihr Stare 
hna been raiaed, wunld nm readily have been 
preferred, Bui it ta otherwi
•ntly gratifying ntpoct. li
PchseylMnw,, Oa. 10. 
'ho I'cnniyleonlai.
SPECIE PAYMENTS AGAIN SUS. 
TI.oinie«igoncclia.doiiblJeM alfetdr
iread farsinl wide, UimiU it mny „ot 
I sujrurfluoua loalnio ftirthoiuformMioD 
«ur disUDt rcitJora sod for Uint of nui 
fneodu gciieiuily tbrotiuimut Penuarlva-Ei;ni^ ilisi
brief iiilcmil ofliiilo tnore UUq _ 
aiuco rc*-jm|iti.,n, nguin suspended apecie 
paymcQis ycsiorday, or io oliicr words, 
ci>nfea:.«l il.ciririabiliiv to tnrtnt their ws-
ihTre^c” uf' **’
I'as lic^d on Tuesday evcaliiirg, a 
retolrerTaoi
imird. tl,rough (Ire sitspcAsiun dhl take 
)ii ilic following iDOfuing. The lit. 
rcumstancci, boworcr, connem. 
ic groui mailer which now agilat 
I public mind, are compiraiivcly ii
m|iorimii,BXccpl Until may bensw'clt lo 
ihai lire mouuni was in conictnpla. 
time, one dollar bils hnv.lion fori
- r . .. . . hyoaoifnoi
na- ‘"’™ 'I'" lfa»ks. Tint niaiti poiul lo
of her •< "'is socoimJ aupirciuloi
"f **" foilowiiig ilic Cnt will, such ominous ra 
p:dity.
Circ.unstnncci prevent us from dwelliog 
u|)iin the sohjcci lo-day as ful.y as wc 
coirld wish, but lin ro is one ihuugbl at 
Icaai wliicli ntg ntly presents itself. 
VVli .lever ho die immediatu enuses which
lo lupctsede And. tsna, Owsley's so
jho;r<:ouiiiiy,p^^C£,„'^'” ,i„„ 
themselves. They will say nil this is false,
WHl will U eofifiod, „„ie« bonci,n„.„
“incu. Mr. Clay has not now nor iiercr
-(save 1,1, nephew, Jurlgo M.) l|o la, 
» use for ficm out of Kentucky, anr] he- 
bvea himself strong enough t.. carry Koa- 
icky without iboir aid. If New Y.rrk 
tfoes this fall for Van Berea, Mr. Clay 
will qutlely retire m disgusi. aud give way 
lo Iho r^tl imbscilo." a, ,|«y now term 
lire IBXQ they lacked upoti us three years
i«f tl
plennfiha leailiag quraiion of the day—ib. 
Sub Trotaury—the qaemisB up..n
or whaie^ 




lounirv—Ilia verdict of the people 
• tgainal tba policy wbitb 
red (hi , the buai.
angra of i 
«. li it a
before (he 
wna made '
haiso fatally invelvcU e eurronc 
nStt and the but iBlaretl ef the . 
viciuUndes fluctuations and eh | 
ind corrupt eysiem of fintr 
tgtinti the duclrinca tad dogmas oft pnri 
■hose iniercet ii not pommon with the mom of 
thp ppoplr, BBd wboar pnnciplpo hive no tCn- 
iiy with tbc naiuraoroarcantliiaiion.
I'he people of Htryltnd bovo dpieroiined 
■he qartiion not withutit t ifaorongh uadcr- 
elanding of all ilt hptringv. It hat bern 
ily ditcruied by both |«nirt and found 
ihe true and oslv imne before the prople.- 
Sub Trcaaury, or no Sub-Trear.
pil rations which tuny 
n.-gard to it, tmethi 
nt lire Unking
:ious in i self that, while amuriug . 
lb delusive sliewsof urusperi* 
iichicfsoflbc
From the LeuievillaAdvert iatr. 
l/«g*<o//«ipnd«ee_Wo copy 
folIgwmgparagTapla as s]>ccincDi ofl 
cf I folly and iii.pudenco. It ia known 
to tU public that Ihe di • 
jifovided for 
lioy in tlio Ir. 
tncasuro was fratiduluaf ia its coiiccpiiou 
and corrupiing in its tendencies. It wns 
in langunge,8iricilya deposite law. hut 
Its advocates very srell know it would op. 
eraieas a disliihuiion law. |r provided, 
terms, f..r placing tho surplus in the 
study of ihn Siaus for safe kec|Bng, 
III Uie aniutiiii might bo needed iu 
ntcol tlio .mcrgcncios of ilio Uencral 
Uovcminont; bm ii was iuteiided lose- 
'.'lire a division of the Bor]dua aiiinog the 
and tiro inymvni toeachof iupro-
OCTODOl.17, 1830.
O.ITve,
Cotdugi Whitp, I 1 




Ma^nillc Price. CnrrCDt, Caelmid tnwa asnv.
T —i:: “jr
.1— .... r.„ I.,.;;?;
hiliiHilf, lu fab exiciuire |Wne:iro i 
•nh« h>o|>y'tmlu^raliou al'l“pg!-iub5,'.Iiharnm
„ AUTICLFS. 
Baeoii, bam^ s i j
iloas-wax, { j 
Cotton, Mitfc s ,
Bi Ibe River, ‘ t'
*«•* Ltorkiel
wirihL “iUlt I. **-Ii
adi 1 it. ii.P.-
Tubaceo, Uaf, ;
ie |>y coa.liii l t .-i le u tian- 
n cn. uf wf.ioliit iictitircly er.iupot. <i. nrt re 
0 culinrl.v na.,.lcd to Uiwtiws tf U,e Lui g., li^ 
••TuiMlS.umBch. •
■i bli mc ilicino but bren nt»d very 
J, mol li e proprietor ho. r.oi bliuw 
iu,ia,:e« 1.1 .hicb it bn. Ii.ihil in gitiig 
•li.cum.rorwhiebili.reeomi. r..!cn,
«lfl.tkrmg,oc.. __________________
0M.moi. cniiUwhieb i.re scnprnll • the cflrcl 
oUlriicled pertpirm.ur, w,||,..|,| 
leii.'einufrw liouirsMlicn uws! iu M.lbran. 
mio-irrM. wlwesii.g. MmI rinwIiMS, orbrcnlh, 
site* iieuicdiale rvlrcf. proeufi..g ir.rvqsil 
fp.1 am! 1 rep |n wliouianj curb it i. with- 
oat urlvnl. Kopermca I,y senile cx,«(iore. 
IXl «<iglw» toiBUmUwith peitci
niiencn.tet] wrnppor.bcariug on it the sigtiu*
■ .\pwi:i-5!i.mlCon.l, S,fo,,.»
ipmpripturwouM i.cl.l. ih.i |.c {, con- 
) recriiinc uuiiHrnu.|p.tiiUi«.ii.li of <U 
ami rlflcjcv of ilm rrdKviy.
Robt Aidiibald 
Roht W AiiT4tnme 





Otrn; .'orn 6y ,u- unrhcl. lie, in ra, .ucli-
n.nckburi.-.ot/ui;i,.:
< .Vm.?.' r"*' 'J® “'Mk. AUo, m
M D.U.S, from I to 4,enr...I,', among -hich
nre tome t hnl Kill do nell for icpdii.sitn. win- 
'■•r. -My iiocb ef Jlogt re ef ibu Urlfot.l
Af.8i> FOK SALE ,
.TAc OrTfs ^*9*^ IIVr*A.- .tlirtVR<
lic.jcJ KctboruilcrLUjcdrUIc




ponton, never I-Im refuuded tvibc li 
ury of iiK: UoiimJ atnlis. Tho tvords
dm billgave the licti.......... ...
deceived its op|ronco!s. Undui
nliionsofdulUrshave been 
Iho Slaics, and lint Iras 
s ofFcdoraii
ids cnnstantljIl y to




rt n r. 




be, Ciiy, ,ho dcm,„j ^as
me ei„|„I j,, ,xpoilntion of
aU^* •• '•





nppoaiiion aa freely acquiraced ibciria. The 
ipsuli, tbcrefirc, ia the delibenie will of ihe 
ppopie of Maryland made nmli nmndingly.- 
The triumph iaonc oUrutt-ofprrV/pfr-iiia 
iioiiho coneluaion of popular phrciixy or of
l■■^a1cadc^lhllaiatm, but ofenligblenediudgr-
I tad patriotic regard for tba Btlioatl in-
■titianotonlyin Maryland that a aalu- 
chahge in pohlic opinion upon tbo all 
impertani subjr.i of tacaringtbo national 
revenora from the niadneat of spceulaiion and 
foalaasociaiiun with l>adialcmpcrrd sjeictn 
of paper eridit, hat manifeaicil iwcif. Ohio 
ioo,hta eooSmcdihohojMaofihcpubl 
alruek a blow at ihrcvil, Ural exalla hi 
higher in Ihe 1‘aiinialion of . very true friend 
ifuutcui,ntf}-awvBl-ablow that orill fall 
leavy upon ihodroopingheadof the faini 
zhauatod form of fcderaliaio. Wt rejuice
narr.'Bj.tain three auapieiuBurcaslia. 1 
inapirc high hoprauf the future and promUc 




Wc subjoin rclninsoryostcrd.vy’s bIoc- 
lino sumciniil to cmhic us lo Brrivo at 
Iho gcBoial result in tho City and Coun- 
ly ofPliiliulcliiliia. In ih-Coirn yit will 
he perceived that, thanks to the check 
given lu rogiieiy hv ilm wholciome prtp 
vismni rif Ilm Ncie Election Law, we 
bavocatviod nlmnslevery district, Ilm ox- 
rnplinns Iming so stiglil as scarc-iy to re- 
quiroiwlico. Imho Norllrcm Libertbs, 
w^ onr opponen s by a procesa which 
It IS uiinecra.<ary lo explain at presum, 
have ireea iu ilm habit of iireicnding fo 
fnaj,wiiiesofall«ns.vndando “ • 




rusicd lo ilioso who are utterly inc 
polciit lo its mairagomoiil, and iiaeo 
giiardinusbip of a micliino wliicU tlmv 
luiifcsscdly canuol conitolto i|iepn>duc 
ion orbiting god. 'J’hcsulijcci sccias 
to narrow iisdf to ihis. It alumls iude 
pendent of all otlier considerations, ami 
if It is now lo form parlies, tlicy c-iunnli 
divide dicuiscires iip.n the two vitv.Bof 
Ihe case which wo have |irescnied. Is 
It necessary f.,r Iho peace and welfare of 
the c immuiiily to demulisb the crcdii 
rystem altr.g.-limr, or are there modes in 
arhxliil can cither he amended or super- 
-cried, so that tho .idrantagcs may be 
gained without Ibo eiils which Oowafflicl 
' '■ periodical regularity t Such arc 
I'slioiis u|roii whidi the pci>idc of 
. Irania arc lu form ibeir ouinivns. 
that they may bo carric.l into elicci as  e consiuiciit with a calm 
„ It is no Iras-
t  o liglillv or intern-
trly thirty mill
■ided aming _________
•inly wImiicJ the appetite
“Kentucky was <
(JraMofthoinirplui___________________
act ofCtiugrCBs lo be disiribut.d amut... 
tlie Slates, Wo have only rr’ccirt-J 
81.433,7&7 30. Tbo balance due 
and payable by law nn dm 1st day
incoin- January last, s8»77J)I8I3. . 





iyla8t,aiid il.erc ireiv nejuadt lo pay ifl 
.esnlMrcasorcra ufMr. Van Buroti IraJ 
vmpriatciItlK) hallanco oiiinndlo liieir 
mvn use. Ihvo any ofilio Slates been 
[wiiir—tex/agfon Ay. Initl.
W’c have not heard of any Sutc in par- 
liculariliat has been paid; at any raiu 
New York is «ill in the vd-alive. The 
fourtli instalment may bo found in the 
re|KJttof limSccictary of the Tfcas- 
tlw lic.id of “oxlras*'
•r f




RICIl’O COLLIXS, Pieit 
CilyCT'k.
«im«e «rN«C M ror Sale,
tween twcmiJ nml Tl.i..ISlre.-u. The ll.iui,
Furll.ir il'rtcrir tiun’u c*’.m:Il’.’^ri 
Permiir iri-I.Ins to imrchiim «-itl p'ce
(me thinl iu twelve luonilM, ira.lij:7.i;ri;;.;rTuoa.fo:(he tamniiiing
: 
aliugfudcs*'—'iiiciilcni 
Ir, Woodbury wa 
lo Iho 8laics, Ii
topic u  
ireraidy dcallwiili; hiiiam'aiior of derp
ol susiciis on, the c.lwnors of dm existing 
0 -nU will he at tho disposal of tbc Cam- 
. ind llmro is nothing in the 
character til any hraiicli of ils guvcrnmcni 
which ia likely to inicrfcre wiili that 
course of coiiductwliich may ultimately he 
resolved on aa bcsiGalculaied to pniimic 
dm general good; carts of couno being 
ken nut to iincrforo with individual inu-.- 
luts further llian may be aclually noccss-
To dm people, therefore, we hare on­
ly to recommend calmness aud abundant 
ri flcrlion, that every moans promising 
Iho lasiing core of a di -c:iso which now 
nuatbc boldly troalcd.not tampered with, 
[tray Ire fairly wcigliod. If hasty action 
l« aruidod.moll wo mean llralcoticcriii 
dwfuiuf- -■loro. Ihe preMiX crisis may really 
a Imnefitufno little value. As fur 
the Banks, they will douLiless sec Ural in 
dioir prosiritc condiiion, every dicuto of 
sound policy calls u|mn them lo conSim 
U» lj«ni's proscribed to
iiidividuois. under _________________
ToactiS iftb-y wore not virtually insol-
, ---------but prove a soriuua error in
Ilm present state of public opinion; for 





n by a demncraiic 
eight brntdrctl. In 
. m en, the d.mocrats have tri- 
(imnlmd by a majority of alioni two hun­
dred and fificon; in Ibis disidcl al<u tlio
hSmfom'*-*-^'” *^”* "*'‘^* '* *
offreffromthreofo fourhirndfe'd. Bui'h
ijccssary to dwell upon this ptrinl ai
shall pmlmhly have ocessiun to recur lo 
It more fully hereafter. It is siifTmieol lu 
tiato III ,t in Philadnlpiiia county we have 
c^iedonr AasomUy Ticket by about 
8800 mayonty, and that tlm entire ilcrrm- 
cralic taker fr.r Cits and Countiy Offi. 
CM Is elcctr^ byaUtge maj .riiy. Tliis 
gfonouB result ■■ tolmnlstiribai^ loihe
r.l,.Id ln.nl ,nd. rfcudunm,
In dm ciiy, onr opponents Irare sne- 
ledod by • greatly reduced majority. 
I- ■•I ^ar the Teder.1 majority was abmit 
li!!' U ,",”3''' more
l^nhalfrrf that amount. The majority
frum that whicli exislod _________ _ ____
ilroTO all there sliould be no violation of 
aw, eiilmr in tho putting forth of a bas- 
lardcurroimylo drive tlwMnaller deuom- 
insimn of coin out of eirculatiorr, or in 
tmy uilmr way. tVid, discmlion and care 
(H. all aides, present embarrwwnonls may
K• ouni of sulToring in the end,
dcnii^ lUl the fme
nie»“conii fi
M IV r
ling lo give it K .
diuiilil wiuto It in internal improren 
and sudi noosense.—.V. T. C'oerfoi 
aifuiTr.
We sinrciely regret that Kentucky 
been ilisgrarcd, bv making n formal 
nianil for payment o'fneerlylialfa mllliou of 
a tarfiUu wliicli does not oxiai. He 
lomliblo Col. Davtds. n must htv 
whilst wiiiuig to the SccMarv 
Treasory on Ibe subject} “1^,
Ire to himaoir, “1 know there is no niriilua 
ill tlic nalioiisl treasury—liic Governor 
knows it—the members uf tlm Legisla- 
know it—every body knows it—but I 
must make dm demand, i>i aruusc tbo 
sofi-jrau-d Corncrackers, and m ike dmm 
stand up for Clay, wliu ia iiriving i-. bn;
(Ip the people with money lo ho drawn 
from Ihoir own natioiinl trcasnrr, Ci; 
goes for tbo policy ordiiliihuiion! hceau: 
he eonst'lcrs money power, and for ihis 
reason Kentucky must place Imrsetf in 
llin ridicul'uis, srandnlous and very hu- 
niliatiiigAtliiuiIo of demdsdrag a aiiinof 
mmmy, Ilm payment r>f which she can 
enforce—to which she has. in rcalitv, 
if richi, legal orroorair 
I. Daviilson ii^ wo believe, a pali 
man of hnnorabto feelings, nnd 
regret dial, as Treasurer, heslioiihl h’ 
been required lo m^ko t demand so puer­
ile an<l contemptible. Every citizen uf 
tho sovnaniow Suieof Kentucky must 
feel humbled when ho luams she made 
a demand which may not only ho disregar­
ded, but c-innoi ftiil to be ridiculed by 
reAccting men tliro'out the confederaev.
“Pay us Ihe balance of onr iliaro' of „ . „ .
Iho surplirs," says Kentucky to Mr. ?.«*" .?■>««« 
Woodbury. He »plios_«Y..U km,(v IW'*" M«'7 Foster 
there isum surplus in the Troasurv—that. George R foster 
since IboiranksatpcnsiQB tbeGoremmci.. 
has hecn cumprlled loanticipale ils*rcvc-
.......liyihocmmiMionofTrcasorynoies—
lliatyaarinrnbaQksweroaUowad lime 










iaeufa>iir>>l<il—rituone IhiM wcknotr .-f nu(u- 
BoieriIni.Hi.1 ni.’l eOicuil iIu,d Ihe (leera 
r»rrn Wofir-ii elriiu.-. ui.iJ hI.iici.i ii...
uw^lo all,jeg-g tiul uW.—Uuilwi Jlumrag
“)he eorci.rTennf.iiraoey of tbc emineiU 
Dviiliili I.i.a l’l>)>icii.ni Iiiall |«n«(.ril.e fn- 
i|i in !(• fovor. i> roi-clucvc)} >le-<ni l>v (hr 
uii.'r.M. rarliScutei Ural uccurajmi.y cael.
aSiSiii:"?'''”'”*'"-
.v™ anal ct«j> €mth sicre.
houw wKirh W ..crupte.| fo.t airar.-r, Xo 3J 
rront siteH. n., ,ioo, i,;.,* j.,;,,, Arn..
w-f-t KISS'S,ssTiS'sr
•»iam.r,c£ti..-...tvlAJW full K4 eu.i „ 
hcbo.w.,i,.l„|...xcl„,i,e|j, fufl'ASlI. 
gtiB‘Biflj»«.z;.,.i.-,l. Helm.ulu-.;e ,|nrk 
ol rtozr, Ci.-miu Caii:zni.r<-. CiHii-e'lr iiM 
ninicrVe-rii.;. l.uer tr-..
*•.« « privijlp^raU in ilaj »v.fic.
LOTTEUY NEWS'f 
MeutueLsf Stute JLiUteru,
Ezrrs Clat-.i. rr-.u!ur .Irnwii.j.. ui |.„ui 
. Ir- fxery •l;.ur«L;--J'ick«u jS. UI,.
rl.A-(S 78.
;t-6>.8'.93..'a».9.>-:'.i-i7. 
8-17-%;—prixo of glijo in il
JL'ofli”/'n''f "t"'
■rnt W lh« Ge^h F«('«Rce"M‘!J£j“rf’'&«frl^ 
MrsJulraAdair William R Jones
Rev W.^ c'Alfen 3 D^ld*KoSy 
Graiivillo Alien « Love I
James Atexauder Jacob tvers 
Joasc Oiriv 3 Wu
Henry Bramlct J.. 
(ioorgo Diraiin;




Thompson Clirko Willis Powell 
” ■■ ... ............................................Prniii
yert
.•uuaugUhay 3 
••oi.ri .A Memro 
Woodson Morgan 
Henry V Myirs 
Mardra hfoura 
Pawell R.ibcrt
Kelliim Callingliara KlTabcth 
PcierCook Greenup Q-.i.
















Ctit« B. for ls3r—To Im drawn ai
iliuiioio..Md.f.)ct T5. (•.•i;.;taj..8.-.;i.00'i, 
30.000. 10.000, liOOO, 30311. IKS; 50 ui 
3«n. 5ft I.f S5I1. or, of 300, l>5 of 150, ar 
05 of 100. 'Hckeis 8i'‘~-'?»rares inp:, 
luiriion. 78.ViimUr Ullcry-lUDrju 
l)-iIlots.
Ciraa, W—To be drawn at .Uc.xandri 
\a..Oct. JO- Cipil.lt 50 uf
101W:3(.00, Wm.gftiH', 1113,-30 „f 
•J03, and 7(> of 103. Tickets B^Slwrr s 
in pn.porliou. 73 Nutubir Lollery-11 
Drawn Billots.
CirasslM-TobodnwnctAlexamJria. 
W.Oc 20. C8p i ,hS40,tie0. lODOO 
«73.JSr,f;V.K)3,5 ofaOOO, 10 of 1300, 
•Jftof UHK),3i> irfSOO. 40.of :I00, l||j Hi 
ofa:>0. lAJoflOO.aml 120 ofOl). Tick- 
els 810—Shares inp.-npmt'nn. 73 .Nam- 
ber Imtiery—IS Dr.wu Bitluis.
Class 1)5—To he rlrawu at Baltimore.
Oct 30. C piials ISOUft, lO.COO 
30110, 12.->»; 10 ufinmi. 10 ..r-230.13 of 
150. and 200 . f UKi. Tickets 
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.Miss Mary A Brooks 
James Boile 
C'liRs C Buines 
Henry Ulako 





ILmiii uiCox 2 
WiuDGrhtisdaiiS 
Ceorgo Ciimmri 















J mes Craig 
Francis Ci.bb 
.Mary C.o|,[icr
George IMsqb 3 
.Mr Davis 
p. Di.vm<«d S
Sami Don cy 
-Moses Ummitt 
Ja-H C Davis 
Sebastian Debu 
J It Dancan 




Dr G Dunbar 
Jas De> bison 
Siisnn Dimiarn 
Uob2D-'lls 
Mra Duncan or loti 
llenri Dutton 
E&P 
Mary Ann Edwards 
............Es!c*-8
■s Fiquaiis 
'hetb B Fosici 
EDI-'amswi'rib
F.rd
TicUrtr in tl,c Iibore iclicnie.lolw IraJ 














r^muel T Gau 
M Groves
11
,....... ... Ilarveii Andrew Sc-,ber 3
Ricli D llr nry James Sroll
fuel is not l(






Ibeir day. ' 
dies.
Fern (he LoBiivrlle Feblic Advertiser.
LHintTDx, Oct. 4. 1639- 
8«: Since my last, dated at JessaniM. 
lhatoobtained information,rmruasc 
fully cmlilcd to credence, of the 
cha.k d out for Ilm future by the moiksl 
few who as]»ro lo govern not
‘««k;........................ - only Kon- Ctey Slake* all
• Nc^
ondsorfoction* arete n»ve'he7v7n
heUlo carty tbe Novamher eloeii 
That oljimi nefaiered-no mailer by < 
rilv—Mr. Ctay tato be Ibe ana
cky hut tbe Union. ^ .
r7%-Esa7:i“i.
~s
But thisvaults when t  ̂stopped payment.
neielt one of 





Kentucky ienowim  the lom- 
I l c monev, 
CoBgreMmvy dnund 
seehwe to (be national 
(1,433.757) which
Reube cn 




JOEL 1IOW.4RD, P. M.
Nelson Skin 
William Secrest 




she nuvitod from il eu drporitf.
'ing Ibe true stale of tbe case, elm 
Mild have best conmtricd her disiiilv 
by refraining frote making a demand ao 
ndler* and absurd." 
fod^u^Uo^^iw Imw a^Statj^
than by de manding <* the Se^ioiara of 
the Treaimry araniarmimey for which 
she had no rightful cUim, aiui which she 
knew Ihe Secmiery had nn untherity in 
— Such imlilicM^ckery Dal
TO *«1* OBBTOM8.
iN "fh«r.we the Sill ibri. I rvirli all my
• IMloii locum fovonH
jrOTMCM,





PEARCE, FA.VT A; BRODBICK, 
Oo«doorb<-to*^CIart.4 RySn’. Watthens
buUflil for ra^ pr^ndroHr,
p»ptr.i$nK»oth.. tVe inviie ih«e «i.Mng 
lapuichMuiujracti. umII.
Thl•p^.pt•rll orjuMph 1). CnTruafib* Ft.r. 
Sp i‘»ia.*gr“** 'JamIs t! PArroN.
■tl.eHarrislHirgh> 
iniMMdialcly I mveaiioB,end j s leal ia tbe I
degmd^r Atd espelrioiie__ cnkulalcd to
ii'.s.'sr
ThbKlIwtefWv.loforwini Ihe piibliefinD 
lahlnx ai»l*lu»M«H i'll any unm aivuri nrixi- 
■elly lo aw; ami u funlicr mu i m >• (it ro to Ibe 
puyertoftaiil nblisutiuni In •> tIhhoM (be lev.
Bmrkmm t anir, me Mmirt 
ron SMB.
K T".f„"ssr,s:'Sv,?.r.-,a-£ s
-ID be hi-lilBi Wu.liinel' 
rnthelSibenrllOlh ufOci..lK-r. Pvdm,
He l.a« also ntt hnml,und «ri3H-rlo divpaeca' 
ilolof9.qd3,„,o|dJUt’LES. Tliry nr 
wysuperierandwill bewrldepoeteawraiU














































































Lcbnd s McAhe* 
CTMadJiii ^ 
aiaiiali M.ebw
iniee Ne'son B 
Wm Nr-wi. n 
Jr-hnFNV-hfmre 



















P R Kesding 
J N Uui.;s|^
JotRCA R.li.t-11 
J D Rnlf 
Darhl Kulr 
A W Richaidri-a 
Riclid Reed 
Philip iLmtraiei
A R Sptrli S 
Chas Su-(-l(ie( 2 
I'atfick Sl.er\lno S 






Wm 8 SlrackkfonJ 
Kuhl Sumner








John D Stewart 
El tabeth Stiitf 
J.sO Silver
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^ AppMtJ PATTENl- 
ttCCtUILNU STOVE.-
BTlii«BloTc, fer BiiJitT 




“■ ■ *«liMbTbeir • Cai iitle m>«
Dr. Duke, a Do >hwn a>iov« tlic b—», 
lloilltwaa'lrapea
nsiTitir i to r 
I pariicBbirtjrta 
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J0^9.ESSfi
o|i|H>N:r IIIB nrrwiri.aiw upou 





Db. C. Fam Araurr, t'
s.fK « _____.1 .... * 1..( •




Curacr of fmi anil MaiB CroM Strcru, 
Aug. S, 1339. '
il ti n itibrfcaHrr ooa.aobea an «be «bM 
loMluyiB Oefuhcr i.f «ac]> yrar, and oMrtin- 
o«»« Bontbi: Ircm.a d;.ilr. The notno




«______ «. , ,n- | mUE bllnoinf iMiiilr of a bchrM M i
.................................... 1^ • • -
oc^ in « eh MMoR, vsn c ir
ri;r>diulioa.aad l« cHifetrini
gu-w. cicrjiiiRg boBorory, am>l«pTTu. Noil. iif«, l *] l lu> a nr Bi 
<• be M&rrnI ul any olbcr liaa, bbIcm b| 
ifiecNilacI oniwttuard.
•flBMi, a abort aiMaBer 
bob., (be Uatkel 
(Marda 4he riirr.aU tbr 
•arianaaHaalcaia hjibat 
oeare tau!'"T «<’>>uamera, •bd wiim
•r itert 4'iSi«5;;
rA<C* it *ill BMiV.Wjy „M aftlB
n i TsBuuu i'Ri
biXery of ia.llrika- Frm (a 
anicNulbaicBeicrbi-rixubicB aSnd la 
pnblie. l(HtraF,«brn-aie " '
aailahle for m 
Uvii nJech'd nilb
S'
lasn. ii).-ir taoda Imte 
Sft-al err, anil tUf Ddi- 
" -~-*.i-,.uattb-y mil Iw able to fern.
La bad . I.eol.«a.
Tfcoy‘"‘•■"•I tokraiialaay.o., Land,
To IVetMtru M.end»h^der9.
f il.tVE a Hook- .r.1 n IM in Wn.t.iRy,e„, 
m MU.e Rurhata Ciillk-. end larunr ihic 
eialliiio (bat I irruM irudi.- kr bind in 1111 
Bum, ieduna M JUi.Kuii.
ili.iiiifiR PEVTOV. 
MnioDCo.,Kv. July H.1-C9.
TbOMquMIri rorrntninc Ibe imiiiallea 
area gncal Cu/tluliulurnoun, and is'Mia. 
turynidM.co urufua.la.oiM claracler. Ib
tICES,
iKryeanbt
—J ...— .wf U, Uf .i 0 ai a 
ur...Mo pi,-rn.t luiwiliau in Ihe-o ,iurii.
l*i» It II ( ruri.l«l hv an act of the bu.,...,
t!.al evrty cniulidulc furu.Ia.i.«i.^B ihall ben- 
an.inr<lb«fureavoaaiillie>.piwiiitcii fdelbal
iiuu»u aia»o,ainIoecordiiBloibriou.t wM .it ni I.
•noorel uiudu, at nsiiaiinble i> 
pltdft Ikeamk,-. la an '
AfoiUib IS37
, . ..‘ .ncl. a.i; o'ui.n.






AT wiTanuiia prices. ‘
«i».irltr',(rMud wlUO.l ici-d- Ci.,*i CSuii 




a Of the br.i ili.-
tcr.beratlhoi.






lloule mid.un. ftImiu; paper,
JsSiTKt:; '-"■[ss-
r-r;>!0,Tcni>rf:nVc I>.iciii.rMf, 75 «•; .li. 
*:ra.lrr; SmrH.iW>V,a.u,...I|,.Bk.cW. I),.
111.,llu,.i,,-iV,;!;.-1^.k
»t iiHUi on il..- l oreaani; |
liMiis.,>.S ................ iii-Lii:;;-
f, Kl,Ub *1.1






k pAf. M. i». 
ifWoipcn and n iiilien.
A ga-.n .n i V.. J HE^VDRED & SlXTi'-^X
Arrca ui londlj.r^ co ihu read leading ftam 
t..niunv.-»nio A.-Ctu, one mile frum Kea- 
...................... “^ooru.dMirtuiCU-<.i;- '
ib«.;to, rigblonion.J.t I'untnri. it laiciion: iber.-1
ei^no bswid^;..,- b-Iuari ;rsS'
Surgery and ^ ^ _______
BoUbt, JJatteiu^Me.lioi^.iid”*'PUnaue*. 
■ehr,...
I blurt and Pia«icu.,l .Mulnilrfy. «!« ? 
giwy and lli-eaK-i uf WomcB an.I Cli.l.li 
I -- ^liny, iJkicriij .Xludiea utd Phuri
K- fur euc:i Profrrtor*! ticket for (be inring 
and .:.i,.nur cenne.J-.. tJr.duation Ur. gill: 
I .<• UI ...«cei»ri- ruu,us ga—opiiooul.
Lo .id, i«c!ud.i,p ri'.uu. l,:el, l.glili n,M »n.h- 
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fitUr aul.ieril- 
Jd. dme ibiir d
Aoiat’E.'
. W Li. Jr, .ff.r
ID. Tbllt ....D.IV. DD. D ,i] J .1... , D,
in I........... mil iiui.JiD. I, nl id.Id.u
TK™.;ts7,5s;s.;rE5;si




a, l»u:^ July 0, IC39.—C. .
WAriTajaSlX* tlGLJTCr.
lai mir R( \
J:£ibdi.ii I
57*
do do I lie ' II. ^
da do .u-.kin.eol(. So
< o Mura a ii.oldAuj-ennlf, IIMr
?: z i z i:;-
'ij
llo '^Sa I'k
^ I da m!![,
<IB lb. lockiBeeRK, .i.
•to d<T’ I da 'S (J!
•ia do racbiageali; s .m
da PalUd naUaek,* ^ JO u,
itoYiAeaftHm, jO 0|.
da *^’d"* 5 <W
t-'a do I lio S (»ls 'is
.<« In.bc<t.t»yr«a|.l Au;.»ard«, 1« Kis »;iv is::
do r«»











o.....f..il. Tlx- .uburribfr ferl. ..................... .
rriiuinii f 0LI.C ul,a l.aie ratroi.ind u«.: .ai 
r.i.i.rd biiD H. Ircely tlnerl.m locatian lit tl.
asf *3-S;:;'" ir;
ir Bill. n. foroiul..
■ill
Pa M.. I.. lur ierir
Tt.e ahi.re nitci viil not be ut iecjci i. 
rimllnn.eo nn.l In.tir., »r..! 1 do nM Hr.i.p 
con.;...,, ni-uIb.Ni .l«.l.!.t nnr of ll.m «
Sr--'"Vv?'=ivi:
l lridni Cn.Jolil8.lo3J—M *
jt'SURUnN,'i\,4,.uf£,4 Tonmfo Cab
TfIR U:.\l.\GTO.\










p-W reiauioaiicdioai aadCrowa tt 
ifl do Tea Pnper. 
do Clip Wntisg
icio Wtopping
Jyi do Poit or Lo4lir Pi
llm<oagHi>.l wet
bal an ihealher kaa<l itorilnau ly loackane 
of fH |wr (ioket-Mbu ralue »i>d uaadiBr af 
ibaC-apiialt, aad ibe ntiral af dr |u.ui old 
e'WloBi of wanaaling that errrj |.rije >lmll la- 
drawn aad tab), will, aeureiarr, fiieunlirr* 
•al Mlmbicton. aad Cfptdully tolho U baa-
dii|H.-ril lo adtniaic, we; lecom- 
torailrnrU apnlkaonn briar mu.loloa>iur 
ticUto-a'iwM ibe ruinaara iiR n.U, blaaki 
naly reauiii—tba dril leym here Ibe bnt 
clianec. W>,tlwfef..rr,. ■p-.atically toy,dm 
lay eul! but at wire lemil umI Uaw«it to at 
your wbicii tball alwayt rcceita oar
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v.„„ 
lid Uroe i 




-Two dulbiN and Illy ecau per
®700,000! riOO.COOSl AOS/WO!'* oVe grilZk a?




109 bea.Piluiwg la lead 
I9J Ibt Cbramo *ieer,
tui doJibrul.Jih Roo<
?AU 'I®
Grmud Beat FaimteBBrnmi: 
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fol am jutil, ebua. rar ii“^
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fcri. oVEVE.1 
New Ynrk, tale
160 .lu ^,U '■
6) Kullni'ibiMUaiiBl VanuA. 
359 ItoMkcu lira. .
SI. ,1® "■'‘■'5 'MitolVi-dTi';
:u<) a.. Ilea uu,
Sir; ao Guubrc«,.iu,




or F«0«an-v wtvatbo ix swv- tmu-joa. 
Tkr Rxktst and mo:l Minnlfieeat 
• SSchrme rccT pmtntrd to Vie 
fttblie, iu thu et any otktr
TICKETS OXLv"si) DOL1..I1R8.
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........
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